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I M P O R T A N T I S I M A C O N F E R A N C I A 
El forestal señor Salces hace 
propaganda de la Fiesta 
del árbol. 
A las cinco de la tarde del día de 
ayer dió en la Escuela de Industrias su 
anunciada conferencia a favor del ár 
bol el ilustrado guarda forestal del dis 
t r i lo de Potes don Frauicisco Salces, 
que hace pocos días, y en aras de su 
noble y patriótico apostolado, hizo el 
viaje a pie desde Liébana a uu corte, 
diando conferencias en todos los pue 
blos importantes y las correspondien 
tes capitales de las provinciais de Pa 
lencia, Valladolid, Segovia y Madrid. 
Percatados de la enorme importan 
cia» del acto, que para la Montaña re 
vestía caracteres de solemnidad, por 
ser un montañés el que iba a ocuparse 
de asunto tan transcendental para 
nuestra riqueza agraria y forestal, acu 
dieron a ocupan' el estrado donde se ha 
bía alzado ta tribuna para el conferen 
cianb* los señores gobernador c iv i l , se 
ñor Santander; provisor de lai Santa 
iglesia Catednail, señor López Arana; 
ooncejates señores Pelayo, del Campo 
y Toca; comisario regio y presidente 
del Consejo de Fomento, señor VajUi 
n a ; vicepresidente del mismo Consejo, 
señor Sánchez de Tagle; profesores de 
la Biología Marít ima, señores Alaejos 
y Cuesta; Hermano di redor de las Es 
cuelas Cristianas; ingeniero jefe de es 
te distr i to forestal, señor Herrero y Bu 
tragüeño; ingeniero de Montes, señor 
Hornedo; director y profesores de la 
Escuela Industr ial , señores Torrientt, 
Slmavilla y Fresivido, directora y se 
cretaría de la Escuela Normal y señor 
01al>e, en representación del Círculo 
Merca út i l . 
En el amplio salón, preparado al 
electo, se roiocaren muchos sacerdotes 
y maestros de escuelas públicas de la» 
capital y más de mi l niños de uno y 
o'ro sexo. . 
Hace la presentación del conferen 
euunte el ilustre ingeniero señor Herré 
ros nutragüeño, quien dice d<i aquél 
que es un ejemplo vivo del patriota, del 
que anhela el engrandeeimiento de su 
país j par-a ello se sacrifica en lai medi 
da m ¿us fuerzas. El señor Salces, hom 
bi'e modestísijiio, con un haber insigni 
ficante, si se le compara con -lais nece 
sidades de hoy, abandona su casa y 
anda por las provincias castellanas di 
fundiendo la buena enseñanza, para 
que los niños y los mayores aprendan 
a» amar al árbol. 
Acto seguido hace usa de la palabra 
el .señor Salces, desarrollando su inte 
resanlísima conferencia con gran elo 
cuencia* y entusiasmo, describiendo, en 
magníficos párrafos lo que es el árbol 
y la relación que tiene con nuestra pro 
pia vida. 
Comenzó manifestando que llegaba 
ai ftqiueUa tribuna accediendo a la invi 
tacion cáriñosa qué se le había hécho 
poí- personas dignisimas. Saluda a los 
niños oon delicadas palabras y acto 
seguido entra en el fondo de su diserta 
ción, dedicando unas palabras de a^ra 
decimiento a su (|uerido y respetado 
jefe señor Herreros Butragúeño; a 
quieñ se deb^n los buenos éxitos de su 
viaje por lo mucho que le estimulai y 
ayuda en su labor de propaganda y a 
quien, pincipalmente, se debe la repo' 
blación de los montes de la provincia 
de Santander. 
Habla seguidamente del árbol en tan 
elevados tonos que el tema se desarro 
lia con interés extraiordinario para los 
oyentes, que le aplauden al terminar 
algiuios períodos. 
I Se ve que el señor Salces tiene he 
cho un estudio acabadísimo de lo que 
trata y que lo domina de un modo ma 
gistrai, demostrando el enorme valor 
del árbol como rey de los vegetales, co 
mo base de la Agricultura y como re 
gente del sistema fluviaJ. 
Del árbol hace la historia rápida y 
completa desde los tiempos más reino 
tos, en que era un símbolo sagrado, ma 
nifestando que ya "trabajaba por la Hu 
inanidad cuando el hombre todavía no 
había existido. 
Y añade: ((Desde que Jesucristo posó 
en la cruz, hecha de un árbol, su divina 
cabeza, coronada de espinas, el árbol 
ha servido para ayudar a cantar su doc 
tr ina, interviniendo en la construcción 
del os templos, convirtiéndose en altar 
y en imagen; y es tan grande su coope 
ración e n esa labor sacrosanta que has 
ta; el aceite del as lámparas y el incien 
so perfumado que sube hasta Su Divi 
na Majestad como una ofrenda, son 
elaborados con las entrañas del árbol, 
son todo el jugo que es su propia vida. 
V cuando la luz de nuestra existencia 
se apaga, del árbol sale el ataúd en 
que se encierra nuestro cuerpo y del 
árbol brota la cruz que extiende su di 
vina sombra sobre nuestro sepulcro. 
Con gran sencillez y modestia, pero 
con dominio de la t r ibuna, relata las 
incidencias de su viaje y las fiestas del 
árbol realizadas en los tliferentes pue 
blos por que ha pasado y comunica a 
los oyentes su optimismo de que la se 
milla sembrada a su paso fructif icará, 
siguiendo la realización de esas fiestas, 
fomentándose así el amor al árbol. 
Puso ile relieve :1 valioso concurso 
que le han prestado los sacerdotes y 
maestros y rogó a éstos siguieran cum 
pliendo la sagrada misión que les está 
encomendada en la educación del niño, 
an s'umbrándole a amar al árbol, que 
tantos bienes nos proporciona. 
Con gran acieno explicó las venta 
jas que el árbol reporta a las indos 
tríase a la Agriculturá, a la minería, y 
termina ofreciendo pedurar en la mi 
sión que se había impuesto, supliendo 
con su buena voluntad su falta de más 
profundos conocimientos, ;'• spués de 
dedicar a los niños un elocuente pá 
rráfo, recomendándoles obediencia 
para sus maestros y superiores, que 
son los encargados de su cultura espi 
r i tual . 
Una estruendosa ovación premió la 
valiosa conferencia del señor Salces, 
quien fué felicitadísimo por las perso 
nalidades que asistieron al acto. 
Después hizo uso de la palabra el se 
ñor gobernador c iv i l , haciendo saber 
que todas las eiuseñanizas del señor Sál 
ees eran enunentemen'e patrióticas y, 
por tanto, muy dignas de tenerse en 
cuenta. 
Habla del árbol y sus beneficios en 
nuestra legión y alude al interior de 
Castilla, donde, por carecerse de arbo 
lado, las tierras están siempre expues 
tas a las inclemencias del cielo, que 
descarga sobre ellas inmensos torren 
tes que arras i n los sembrados y sumen 
" i i la miseria-a los labradores. 
Finaliza diciendo que inculcando el 
vmor al árbol en los pequeñuelos, es 
3( mo puede esperarse en el resnrgi 
miento le España. (Una ovación acoge 
las últimas palabras del señor Santan 
der, que se retira del s^tlón entre aplau 
sos y felicitaciones.) 
• • • _ 
Para que sea una realidad lo preten 
di do por el señor Salces en su confe 
rencia, el Consejo de Fomento regalará 
a sodos los Ayuntamientos y Sindicatos 
de la provincia 200.000 plantas por el 
principio, extendiéndolas a más si fue 
se necesario. . 
La misma recomendable entidad ña 
solicitado del Estado crías de truchas 
y de salmones para, en tiempo oportu 
no, atender a la repoblación de los ríos 
que bañan nuestra provincia y propon 
drá al señor- Salces para l a cruz de AI 
fonso X I I . 
EN MADRID 
La fiesta de ia Flor 
POP TELEFONO 
M a d r i d , 7HA 'o-8 «ípeye de la m a ñ a n a ha 
cn i i ien /adu a eélebrapse en M a d r i d la í icsia 
fie la Flor j ¡i hene f l f i o de los tuberculosos 
fKdjires. 
Todas las mesas se han colocado en los 
lu imos de cos tumbre . 
Lá señora condesa, de Homamui . -s ps!:j en 
cargada de Ja mésa siti^aria nerca del A y i i á 
bwfí íento 
La i l i s i i n g u l d a dama fué féc lb ida por efc 
a lca lde, se i io r cunde de L i m p i a s , q u i e n le, 
dió posesión de la mesa. 
La «-sposa del señen- Dato sí* ha puesto 
:ii f rente de una mesa ius in inda en la cal le 
de A lca lá , 
En la, p laza de Lavap iés pres ide la mesa 
al l í i ns ta lada la esposa del manpir-s de V i . 
I iucémáfi , 
Las tres (Us tmgu idas damas estó'u acpin 
pañadas por va r ias " i r a s c i c l an tes señoras. 
j ¡vionientiis después de quedar const i tu í 
dae las mesas se l anza ron las señor i tas pp¿ 
t iíLantes en thdas dáréQCiloné&, con e|i fin 
de recaudai - fondos p a r a batí h u m a n i t a r i a 
1 obra . 
Los t ranseún te^ , asa l tados por g r a 
ciosas muchachas , qu ienes p rend ían una 
f lor a « a m l ' i " del óbolo que ten ían a b ien 
en t regar . 
Ot ro tan to oí u n ió en les t ranv ías , cafés 
of ic inas, ete. 
A las once de l a m a ñ a n a sa l ió e l Rey de 
pa lac io , eu a u t o m ó v i l . 
Recor r ió las mesas en que estaban l a con 
desa. de Romanones , l a señora de Dato y 
otras- d i s t i n g u i d a s damas. 
En toihis esas mesas dejó el Rey i m p o r . 
tantes dona t i vos . 
El a u t o m ó v i l del M o n a r c a , que ten ia que 
i r a m a r c h a m o d e r a d í s i m a , se veía cont i 
nuamen te rodeado de muchachas. 
1 A todas ella-s en t regaba don A l fonso d o n a 
ti vos en duros , 
• Las Re inas doña V i c t o r i a y doña Mar ía 
Cr i s t i na sa l ie ron j u n t a s en a u i o m ó v i l . 
R e a l i l a r o n igua l ca r i t a t i va ta rea que el 
Roy. 
Las augustas personas f u e r o n v i to readas 
coh en tus iasmo a su paso po r las cal les. 
Duran te ta ta rde el t i e m p o se aseguro, 
con t r i buyendo estó a que se a n i m a r a Ja 
fiesta, 
, S in embargo, ha resu l tado menos iucida. 
que en añas ant^r io ' ies , habiéndose adver -
t ido escasez de señor i tas postu lantes. 
Los Reyes v a l v i e r o n a s a l i r por la tardé, 
d i s t r i h u y e m l o mucho d inero 
El Monarca estuvo en ÎJ puesto de la d u 
quesa, de Dnrca i , pagando 1.000 pesetas por 
una consumac ión . 
Ta iub lén acud ie ron a este pueslu mnchO; 
pol í t icos. 
Etí Bolsa en t ra ron las señor i las pusní lan 
i.as Hienas fueron más tarde, 
tes d i fe ren tes veces, obteniendo una buena 
recaudac ión . 
A '.as ocho t e r m i n ó fla fiesta, i ng i vsando 
las cant idades recaudadas en el Raneo de 
Esj)aña. 
D E L A R E V O L U C I O N M E J I C A N A 
Hablando con el gobernador 
de Veracruz 
Un quer ido c o r r e l i g i o n a r i o nues l ro r e s i . aprovéCÍia de las c i r c ims tanc ias . Sn fama 
r.enie en G l j ón nos env ió ayer un despacho se va pendiendo, á ex t remo ta l , que l legará 
telegráflcOi dándonos cuenta de dúe u bor 
do ile! lrasail,;ánt,ico «Al fonso X I I » , enti-ado 
t n la m a ñ a n a de ayer en nuestro puer to , 
\ e i ñ a a esta c i udad « j respetable cabal lero 
(ion A r m a n d o D- si hamps . i g ^hen iado r 
Méj ico en los Kstados de Verac ruz . 
\ las tres y med ia de \n tai-de fcnylmos el 
placer de e s i n v h a r la maii<» de tan < om i -ü J1 i 'a ivn i a sal i i - Lo l í i ce p o r . m i - v o l u n t a d , y 
r i o r a h a l l e i n , en su hospedaje de la cal le de la gente c i v i l s e l l o se m a n t u v o a la expec 
Méndez Nññez. l a t i v a . 
EJ, señor Deschamps, un h o m b r e que i r i sa E! señor Descl iamps—al que estrechadnos 
&n lliás 64 años, de p r o f u n d o m i r a r y c la ra nueva y a leetuosamente l a m a n o en el Slce 
in te l igenc ia , nos recibe con inda clase de . d n g . c i i r d«i t ren de,! Norte, en el que sa!e 
cump l idos . para M a d r i d - nos dice—que \ a a l a corte a 
Nació en Mé j i co . Su pad re fué francés v 
a ex t ingu i rse , sin que n i n g u n o se percate 
ile el lo. 
El gohernador me j i cano nos d ió cuenta 
de que esperaba este ñ l i i n i o m o v i m i e n t o , 
de talii f o rma , que dec l inó la l a b o r a él en_ 
comendada. al s e c r e t ó l o de t i ob ie rno . 
Ni las t ropas me m o r t i f i c a r o n n i me j n 
L A S E Ñ O R A 
Doña Modesta Menocal üriarte 
VIUDA DE PAULINO CAMARGO 
falleció el día 7 del corriente, a los 68 años de edad 
HABIENDO KKCIBIDO LOS SANTOS SACRAÍMENTOS 
f ? . I. T R . 
su m a d r e tamb ién de t i e r r a m e j i c a n a . Ca_ 
ta lán de abo lengo, t iene un recuerdo g i a t i 
s imo p a r a la t i e r r a de P u i g y Cadaíadoh. 
Den A l i ñ a n d o fué g o b e r n a d o r de Mé j i co 
en el Estado de Veracruz , hasta m 5 d e ene 
' o, d ía en que ent regó el m a n d o á ! genera l 
vguilar. 
De Ja c iudad de Córdoba, donde se h a l l a 
La, v i n o a Ve rac ruz en, u n t r e n especial que 
íe puso el n u e v o Gobierno. 
—Esto—nos d i j o e i p o l í t i c o m e j i c a n o 
- tengo sumo in te rés en que do bagan cons 
la r , pues sé las fan tas ías que se han hecho 
a p ropós i to de l a a n a r q u í a que se d i ce rei_ 
na en aquel país. Y nada , señores, mas le 
jos de lo c ier to. A l l í da ca l i na es abso lu ta ; 
:• .- nenes c i r c u l a n con entera r e g u l a r i d a d 
y do hacen s in escul las y s in prevenc iones . 
NOS ref iere después que sn sa l ida ' " é de 
Veracruz qi, 18 de m a y o a l as ocho de la 
mañana . Que a pesar de lo ¡n tempest ivo 
de la h o r a (y p resc ind iendo aquí de ,|a m o 
desiia, del señor Descluunps) se le h i / o u n a 
despedida reaUimente ca r iñosa . 
El camb io tic Góhíerf to le est ima él u n a 
lepe t i c ión de o í ros hab idos. Ks dec i r lo que 
se l l a m a «cuarteilada» con una i n s u r r e c c i ó n 
de cuantos efect ivos m i l i t a r e s h a y en la 
(api la i l . 
El e jérc i to—dice—no lucha a mi modo de 
ver por este pres idente o ei| o t ro m a n d a t a . 
l i o . Sus ún icas amb ic i ones son el ser jefe 
c i l i os de «pa r t i da " y hasta pre tenden el ge 
rej-ai lato. 
Nos a f i r m ó de una m a n e r a con tunden ie que 
la causa del ú j l l imo m o v i m i e n t o , como las 
que d i e r o n o r i gen a las an ter io res , son de_ 
b idas , exc lus i vamente , ail a fán de luc ro y 
posesión p o r ios Estados Un idos de mies 
t ros pozos de pet ró leo . 
Ef5a—señor—continúa el gobernador m e j i 
cano—creo qpe sea l a ú n i c a asp i r ac i ón de 
t\os r e v o l u c i o n a r i o ^ de m i país. Revd luc i o . 
na r jos con m a g n e t i s m o de f r o n t e j a . según 
yo , de la t i e r r a de VVjlson. 
El señor Deschamps no cree p o r el momen 
lo en u n a in te rvenc ión p m e r i c a n a . El la eos 
ta r ta mucha sangre , porque los me j i canos 
son s iempre me j i canos , es dec i r , pa t r i o tas 
i \ ( d e n l e s . Todos ijos m o v i m i e n i o s de los 
l is iados Unidos los m i r a n con un recelo i n -
snperahle. . 
Nuestro in ten locu lo r ve. s in embargo , u n 
deseo g r a n d í s i m o p< : par te de N o r t e a m é r i . 
ver a una hi ja suya y a a lgunos fam i l i a res 
En Mé j i co ha de jado a s u señora y no sa. 
be cuándo vo lverá a aque l las t i e r r a s . . 
Estó fué d icho , a j u i c i o de l r e p o n e r , con 
a l g o de a m a r g u r a . 
El d i i i lomat. ico e ra un a m i g o fiel de Ca 
t ranza , al que que r ía m u y ent ra f iab leníen 
te. ¡Acaso—y esto no lo d i j o don A r m a n d o 
—con ese afecto h a y a n finado todas sus as_ 
pi rac iones de hombre po l í t i co . 
A h o r a en España—son las t i l t imas pa.la 
bras del i n t e r v i u w a d o — n a c i ó n po r la que 
s ien to un c a r i ñ o indec iü le , qu ie ro buscar 
t r a n q u i l i d a d y cal ima. 
Y y a comienzo a d i s f r u t a r de" estos dos 
bienestares: el p r i m e r o , desde que pisé la 
nh ie r la del Parco que a España me ha con 
d i i c ido ; i|a segunda, desde-que me encuent ro 
en lia lieri 'a, de mis nn lopasados. 
L O S D E CASA 
Santiago de la Escalera. 
A y e r ta rde m a r c h ó a M a d r i d S a n t i a g o de 
l a Esca lera . Es to , q u e con t a n t a f a c i l i d a d lo 
e s c r i b i r í a c u a l q u i e r a a noso t ros nos ha cos-
t a d o m u c h o t i e m p o y no p e q u e ñ a e m o c i ó n . 
P o r q u e no se t r a t a de u n v i a j e de p lace r o 
de una t e m p o r a d a a pasar on la cor to . Se 
t r a t a de a lgo más : de u n a sepa rac ión que 
será qu izás p a r a s i e m p r e y que , en e l caso 
m e j o r , d u r a r á l a rgo t i e m p o . 
- P o r l o p r o n t o . Esca le ra so ha separado de 
esta Casa, y , a no haber le v i s t o p a r t i r on e l 
t r e n , después de nues t ros abrazos de despe-
d i d a , no lo h u b i é r a m o s c re ído n u n c a , po r -
q u e Esco le ra era a l g o tan í n t i m a m e n t e l i g a -
d o a este p e r i ó d i c o q u e d i a r i a m e n t e con fec -
c i o n a m o s q u e no le conceb íamos s i n é l . 
Escalera v i n o a l p e r i o d i s m o con EL PUE-
BLO CÁNTABRO, y sus p r i m e r o s pasos en es-
te n o b l e e m p l e o f u e r o n dados s i n t rop iezos 
n i vac i l ac iones . Después, y en m u y poco 
t i e m p o , c o n q u i s t ó u n n o m b r e , q u e e n v i d i a -
m o s no pocos , a d q u i r i e n d o e x t r a o r d i n a r i o 
r e l i eve en a q u e l l o q u e su e s p í r i t u c u l t i v a b a 
con más de iéc tac ióh : la c r ó n i c a e legan te de 
Soc iedad, l}en,a de d i f i c u l t a d e s y la c rón ica 
eje feat ros , c a m p o d o n d e m u c h í s i m o s gusr 
t a n esp igar y donde- no pqeos han onepnt ra -
do e l f racasó más r o t u n d o . 
Esca le ra , m e r c e d a su e x q u i s i t a corroer 
c i ó n , a su g r a n c u l t u r a y a su a m o r a l es tu-
d i o supo vence r t o d o s los t r op iezos y l l e g a r 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVv\^^ 
F L GUARDA F O R E S T A L DON F R A N C I S C O S A L C E S (X) QUE A Y E R Dio UN*i 
S A N T E C O N F E R E N C I A EN LA E S C U E L A D E I N D U S T R I A S . ACOMPAÑADO ni 
BERNADOR C I V I L Y O T R A S P E R S O N A L I D A D E S (Foto Samot). 
U N A C A U S A P O R H O M I C I D I O 
EL TRIBUNAL ABSUEU 
AL PROCESADO 
ca a u n p ro tec to rado hac ia la t i e r r a de| ge a l a c i m a en esas dos de l i cadas m a t e r i a s , 
ñera ! H u e r t a o f r e c i e n d o a n u e s t r o s lec to res en estas co-
Consul tado sobre l a i n t r o m i s i ó n de ame l u m n a s ga lanas p r u e b a s de su fe l i z i n g e n i o 
r i canos en suelo m e j i c a n o , nos d i j o que en y de su e s p í r i t u i n q u i e t o y ana l í t i co . 
Verac ruz sólo ex i s t í an cuando éfl sa l ió tres i Pero p a r a é l , eso era t o d a v í a poco y en 
Su h e r m a n a d o n a C a m i l a Menoca l ; s o b r i n o s Modes ta , E u g e n i a , C a m i l a , B o -
n i f a c i o y A n g e l e s ; s o b r i n o s p o l í t i c o s A n g e l Sue ro y M a n u e l Pérez D i e g o y 
demás f a m i l i a , 
S U P I I C A N a sus a m i g o s l i a g a n l a c a r i d a d de e n -
c o m e n d a r l a a D i o s N u e s t r o Señor y a s i s t i r a la c o n -
d u c c i ó n d e l cadáver , q u e t e n d r á l u g a r h o y , a las 
doce de la m a ñ a n a , desde la casa m o r t u o r i a , San Ce-
l e d o n i o , 4, 3.°, has ta e l s i t i o de c o s t u m b r e ; p o r c u y o 
f a v o r q u e d a r á n e t e r n a m e n t e a g r a d e c i d o s . 
San tande r , 8 de j u n i o de 1920. 
L a m i s a de a l m a se c e l e b r a r á hoy , a las siete de l a m a ñ a n a , en l a i g l e s i a 
de Santa L u c í a . 
dest royers con bande ra de estre l las. 
—Y d i g a usted, don A r m a n d o : ¿A qué se 
dehe ese pe l ig ro de i n t r o m i s i ó n ? 
—A va r i as causas. Tengan ustedes presen 
te que Bah ía Magda lena , de l a Baja Cal i 
f o r n i a , es lo que j u z g a n dos amer i canos más 
prec iso p a r a es/tabjecer' Ama basl.' nava!', 
que les reserve del pe l i g ro de l Japón. 
Después habl lamos 
Pancho V i l l a . 
Don Ai-mando sonr íe i r ón i camen te . 
—Ese—con test/)—ni es generafl n i es nada . 
Su f ue rza y su in f l uenc ia se c i r cunsc r i be a 
l a reg ión del Norte, donde opera. E n esta 
reg ión no hay vías c o m u n i c a t i v a s y es casi 
t o d a e l la i m despoblado. A Pancho V i l l a 
hombre va l ien te , eso sí , se ;le j u z g a p o r 
la m a y o r í a como a un handoi lero que se 
los r a t o s q u e le q u e d a b a n l i b r e s , s a l i e r o n 
de su p l u m a a l g u n a s be l l as c o m e d i a s , de 
las cua jes ha saboreado dos e l p ó b l i c o san-
t a n d e r i n o < In r i» y «Los p e r r o s l a d r a n » . 
E l a l to e m p l e o de su señor p a d r e , le l l e v a 
a M a d r i d con su d i s t i n g u i d a f a m i l i a y es-
t a m o s seguros de q u e n i un so lo d ía d e j a r á 
de e s t u d i a r y de e s c r i b i r , e n v i á n d o n o s de 
dej célebre genera l vez en vez a l g u n a p rec iosa p á g i n a q u e nos 
r e c o r d a r á su ex i s tenc ia o r t í s t i ca . 
Noso t ros , q u e es tamos en todos los secre-
tos de l a d i á f a n a v i d a de E s c a l e r a sabemos 
q u e en M a d r i d ha de d e s a r r o l l a r u n i n t e n -
so t r a b a j o i n t e l e c t u a l en una o b r a p e r i o d í s -
t iea d e l m a y o r e m p u j e . ¡ 
Seguros es tamos de su cons tanc ia y de su 
t r i u n f o p e r o e l l o no .nos c o m p e n s a de su ' 
do lo rosa separ&c ión . j 
E n l a sa la .de a u d i e n c i a tuvo Uaigar a y e r 
el j u i c i o de Ja causa segu ida en el Juzgado 
de Cahuc rn iga , c o n t r a A le jo L o m b r a ñ a Fer 
naudez, por muer te de Manue l Fernandez y 
Fernández. 
Cons idera el m i n i s t e r i o fiscal au tor de l 
hecho o c u r r i d o a l procesado y e] defensor 
so l i c i t a que sea absiml to, fundándose en que 
su p a t r o c i n a d o obró en I l eg í t ima defensa. 
Sost iene la acusac ión el fiscal ¿te 8,1 M a . 
jestad don E m i l i o de l a S ier ra y está en 
a rgado .de de fender a L o m b r a ñ a , e l l lustr 'e 
c r i in ina i i i s ta don V i c t o r i a n o Sánchez. 
E L T R I B U N A L 
Ffi de Derecho lio cons t i tuyen el d i gno pre 
sidente e.n func iones de t a l , den José T.e_ 
mos y los mag is t rados don Fel ipe Fernán 
dez de Qu i rós y dpn José Snmav i l l a , 
Ef n i i n i s íe r i u pú l i l i cu esi;i Tepresenlado 
por ej) béftiértte flseá] don K lad iu Niño V a l . 
maseda y de secre ta r io actúa eil que lo es 
ele estó Aud ienc ia , don Ange l B a r n i e l a Fer 
uández. 
I n i eg rado el t r i b u n a l popui lar y después 
de pres tar ej j u r a u i e n t o de r igor , da co 
l ienzo (|,a v i s i a con la i leetnra de los hechos 
de autos. 
Eí, PROCESADO 
A ct Mliniiii. ido dec ia ra ej prcesaüo, qu ien 
dice l l a m a r s e A le jo L o m b r a ñ a Femández , 
ser sa l te ro , a s e r r a d o r . d e o f ic io y tener 2 i 
años de edad. 
A p r e g u m a s del fiscal dice que ¿1 ¿i) de 
j u l i o de 1919, a las c inco y m e d i a de lia m a 
ñaua , y como de cos tumbre , iba á cazar aÜ 
monte , l l evando p a r a el lo una escopeia de 
dos cañones y c inco car tuchos. 
Añade que yendo po r su c a m i n o v ió a 
Manue l Fernández y a su h i j o , que ^e v i 
n i e r o n hac ia é l , el p r i m e r o b las femando ho 
r r l b l emcn te y d ic iéndo le que le m a l a r i a n 
si no escapaba. 
Yo, en v is ta de e l lo , respondí : 
—¡No os an- imé is , porque os ma to ; téiíed 
en cuenta que esto ( ref i r iéndose a ta esco^ 
peta) es m i defensa ú n i c a ! 
S i g u i e r o n avanzando y yo entonces puse 
u n car tucho en efo a r m a y me l a «íclié a la 
ca ra a l ve r que ej h i j o se me echaba eneJ 
m a con u n a estaca en Üá mano , 
Kniouces hice fuego apun lando a las p i e r 
mus, con propós i io de no h e r i r l e de gravé 
dad . Añade (pie sent ía g ran temor por el 
Inter fectó y su l i i j o , po r ser ambos más 
fuer tes ipie nl„ y por lenier les, como lodo el 
p u e N o ¡ios Eém'ía. 
U n a vez comel ido el hecho se lo c o m u n i . 
qué Á unos segadores que encontré en el ca 
m j u o . Supuse, desde luego, que las her idas 
no u-ndr iau lia gravedad que desgrac iada 
mente a lcanzaron . Duando me enteré que 
Manue l Fernandez hab ía m u e r l o , dec idí 
embarcar hac ia Amér i ca , pero recapaci tado 
luego y j uzgándome inocente, me ent regué 
a l a j u s t i c i a 
A preguntas del íiscaii dice que tuv ie ron a. 
gunos disgustos el y su f a m i l i a con el f a 
l loc ido. I.'no de el los nació porque una licr_ 
m a n a i i u i a—con t i núa ®] enca r tado - l ís iaba 
c u i d a n d o unas vacas en un prado en un ión 
de ot ras chicas, cuando aparec ió Manueü y 
le d i j o a m i h e r m a n a que t e n i a que pagar 
una peseta de,] pasto comido y que sacara 
i nmed ia tamen te las reses de a l l í . 
Añade que su padre le d i j o a l poco t i e m . 
po que hab ía que a b o n a r ¡los cuat ro reales 
p a r a no tener d isgustos, y que él respondió 
que e ra m u y sensible siendo sólo por un 
capr icho. 
—Esto—añade el procesado- ijo oyó ila m u 
j e r de] muer to , que tietre el m a l v ic io dé 
escuchar todo lio que no «le i m p o r t a , y le 
d i j o a SU esposo: 
— ' M i r a M a n u e l , s i no te pagan la pésela 
es p o r A le jo , A J:o que contestó el fa l lec ido . 
—Pues m i r a l ú , m u j e r , si es por.. . ya ve . 
remos Q'o que pasa. 
Refiere después el ence r ram ien io que h izo 
e l m u e r t o de unas vacas ide su p rop iedad , 
d ic iendo que no Jas sol taha, pm i a é¡ no [e 
reconocía por nad ie . 
Refiere o t r a en t rev is ta len iua con el Ln 
ter fecto, en la q u e i n t e r v i no ê i vec ino Jesús 
Bus taman ie , como amigab le componedor , 
d ic iendo a l Manuq i que se d e j a r a de t o m e , 
r ías y se fuese .de a l l í . Menc iona o t ra d i s . 
cus ión con los h i j o s deii m u e r t o , hac iendo 
ver que éfitos p re iend ie ron a g r e d i r l e cop 
dal les. 
A l a defensa y ail m in i s t e r i o púb l i co dice 
que ^ . f a l l e c i d o era u n hombre pendenc ie ro 
a qu ien todos t emían , pues hab ía l legado a 
d i s p a r a r tres t i r os con t ra un p rpp jo her 
m a n o suyo. 
T e r m i n a d ic iendo que él h izo luego a unoii 
t res met ros de d i s t a u c i a y cuando se encon 
t r aba acor ra lado ma te r i a lmen te por Manneii 
Fernández y su h i j o Pa i r i c i o , e) QHId ilié 
p i n c h a b a ferozmente con un palo. 
—Defensor—Según eso de batee? quer ido 
usted le hub ie ra ber ido én el pecho o en la 
cabeza. 
—Si señor; pero le t i ré .a li^s pies con el 
ún ico p ropós i to de ev i tar la acomeiij 
PRUEBA TEsJ 
En e l la i n t e r v i enen varia4 i -r-
Jesús Mor íu i t e , de 47 años, casadjl 
c iño de Pesaguero , dice al defensor, 
v ió d i spa ra r a A le jo , por noversul 
n a S in embargo , y a nuevas 
l e t rado defensor, manifiesta a que 
c ia se encon t raban agredido y im 
E n cuanto a ilo demás, reservónJ 
como buen a ldeano, no recuCTíla nail 
Un icamente , a preguntas de lar 
responde une se llevé» la cachava del 
to a casa, porque me encoiiir 
u n tan to de l icado. 
El señor presidente le hace altniiii 
gua tas al test igo y a l ñu de dicéflj 
de r e t i r a r s e , ten iendo ¡la segurMíii 
no le ha en tend ido n i una sn'a |ialj 
Rxac lamenté igual ijes ocuirió 
presentantes de l a Prensa).. 
L a con t i nuac ión de la prueba leŝ  
en gran pa j t e favora l i je al reo, 
t r e m o que la defensa renuncia 
de sus test igos. 
De estos los hubo cuídeos, como? 
Uno de ellos a f i r m o anle e! tribuutó 
h i i b i a «í.-jlido la, bal i, \ w ' luej l 
presef ic iado e] d isparo y oide la deloP 
O t r o d i j o que el m u e r l o era unapn 
f e r m a , man i fes tando a continuacii 
i b a a segar desde las cinco dPla'S| 
E l pe r i t o médico señor Vega f 
en l ineas generales, que fueron 
l ias lesiones cara a cara y encM 
agred ido ¡y agresor en i:íi IHÍSIIIOJ 
Opina que las lesiones fueron p r 
de u n o a dos metros de distancia,!» 
p a r a ello en la entrada y sailida*! 
v e d i les. L 
A prego n i as de la presidencia V1*! 
Sación dice que aun descoiiocienilof 
reria de los proyecl l i les, puede W 
man i fes tac ión por estar ella 
en l a m e d i c i n a legal!. 
Con t inúa la p rueba testifica! y f" 
ésta y la documentOii se concede laj 
a l representante del ministerio m 
LOS M 
El i n f o n n e de ésie tiende a ^ \ 
no ha ex is t ido lia leg i i ima m<¡m 
p: i r ra fos de soberana l'|(ir,l('nL'lí¡ÍJ 
p id iendo un veredic lo de ciilpal"'1 
Se suspende la visla Hasia 
med ia de la larde. .,! 
A ésta Imn i se coui i in ia '••>"^ 
reai lmenle m a g i s t r a l , del uolami 
su l to don V i c t o r i a n o S.incliez, 
El agobio d ig ina; i>'> ""J" \ 
pcs-ir m ies l r o . s i n l e i i / i r . a i" i (F 
luc ra , la b r i l l a n i ación f c ' f i í ^ 
letrado. I'.aste dec i r (P"J ^ " J ^ 
mo de los señores .Í"r;llloS e! 
to p leno y absoluto de ni"1 M 
i,Urn en i legi t ima def.' i isa. .. 
Terminé , so l i c i lando mi M'" 
c u p a b i l i d a d , con lo cual f n ]Vá 
mes l o s señores jurados d(^l ' . 
r a r , y con cuyo fa l lo l"7-0 c l ; 
J o i m i d a d la sa la , loandai id" ^ 
berfad i nmed ia tamen le a,] ' 1 " ',.,-,| 
en el b a n q u i l l o , si no estuviei • -
po r ot ros del i tos. ^ ^ 
Hoy a las diez de' la u u x i ^ ^ 
las sesiones d<il ,i"ici<i ora " ^ 
cédeme de] Juzgado de 1 ' ' ^ 
él de l i to de homic id i o , conu. 
cár tegu i fírotiér. 
• v w w w v w w w w w w v v w w w ^ * ^ 
L a oorrMp»ndenola pO«d,of 
Jüaouío Lomiepaj! 
» fugado.—Prtourador di J * 1 
«i«« 
Ricardo Ruíz dep 
"nn«o l tn l o d l f f "jn* l . , 
•ia t r f t i l adAüo sn '"•"""^ífot"' 
Alameda Primera. 8 •** 
j^nswlta da diaz o i 
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El y g a n a 
M U E R T E R E P E N T I N A U CAMPAÑA TERRORISTA Agiii(kjcio; pf-r i'illimci, a [os vmhi ' pu^d'e que &í t'uést; hoy un átlmirablf: 
dos M I asistencia, y especialmente a*, comediógrafo español-, Pero ahora ya 
señor A-ÍI.MO. para (fuien luv,, frases <-s fanic (»aiu-e<.i: su iiiisiiui onru .M- ' io Leyendo un artículo q u é Uña bomba h i e r 6 a r a v i s i ' 
lie agradedimiento por haberle. en sii impide: por lo misin.' ( | i ie na tenido lal | _ a X - ^ ^ « n a r l a i v i i i « n 4 r \ ' . • i i 
día, invitado a aceptar la preáideneia 'préponderáuciq la inercia é mayor; «C a l d C a , S C q u e u d m U C r i O m á m e n t e 3 1 q u e l a C O l O C d 
Don Tomás Agüera, en nombre de •>, a pesa»i siiyc. le arrastra consigo. • • ~ ~ " . . ! . — 
sus oompa»ñeros de Directiva, y su hijo Y r e c i t a cjlíe e.i.i -ts ..-en serio»', Madn nn el ministerio de Es Zaragoza, 7. - A la una de la madrn 
Miella la oración por pasi el (íe ^ «eqnipiers», hiciermi pre de Mimo/. S e c a r o n .iiiás inverosímiles- taUo se ha recibido el siguiente aegra ga<la, en la tubería de lai bajada de 
en este caso." senté su reconocimiento hacia el señen- y más falsas que las astracanaclíus mls lua: . . aguas del taller de cerrajería de don 
, Claro es (pe- habrá alguien (|ue diga Salceda por el aelo que les había mas; acostumbrado a despreciar l á ló Lisboa.—H'ai falleciao repentiim José García, instalado en la calle Pig 
llepiPrden partidos con equipos que al al leer estas lineas que cómo siendo dedicado y rogando el últ imo a los ex gica. y a desquiciar la real idad: cuan ¡nénte, a consecuencia de una coliges . lalel l i , hizo explosión mía bomba que 
' Seulente les propinan sendas padi esto así peí.lió él domingo el Racing; directivos que no diesen como presen do quiere oopiaí la vida como es, no ^on cerebral, el presidente del Conse colocaba en aquel momento el obrero 
í íse quedan tan serenes v hasta si esto no he dedecirlo vo ocupándose de t í l¿- bor ^ jugadores el voto de cen sabe, la ve a través de tpj imsinos^len J0 de ministros don Antonio María Bap Andrés Rodríguez Alvarez; de 27 a fu s. 
ee partido «Pepe Montaña)), pero esta» sur» df1 a últiina Junta, ya que no se tes ' 
ryse da el repetido caso que cuando 
M á n 'os "Cqupiersn del Racing, hai to 
uiia temporada, dejados de la mano Vc-i 
u n s i n c : 
ocm re 
risueños. 
línea mejores jugadores es cuando las 
lu-otas les aciaupañan. ¿.Causas? Des mal qr 
E^najniento en j)rimer lugar, desmo mingo. 
K/adón; cuando el enemiíío aítiierta . Y m 
 rt i   t )), r  t  ra* el  lti i  t ,     t  suyos, que hacen absbraas las imá t'ista. \ consecuencia de la explosión que 
cií-cunstancia no me impide hacer cons haioía la miayoría solidarios de él. gine,s. Este se encontraiba leyendo un arlícu dó el Rodríguez con la mano derecha 
ar que ello será unía puéba más de lo 
l que jugaron los racingnistati el do POT 
dom 
i W . . . i ^ . j v^. ... - i u u V-IV. 1^1 . ^ I I I V ^ J ) . y " K ' " - "O ~ -.. ... ...,. i . w • , . v,. v • «i 
ii-memente dispuestos a laborar Y por esto- «Kl úrtiino pecado», que lo tle l imi violenta campana que contra co:nplelmnentie destrozada, v heridas 
el club donde fuere preciso, aban podía haber sido lina obrm admirable, ¿icho señor venía haciendo el periódi en la cabeza y diferentes partes del 
aron los com.Misailes los salones.del porque el conl l ido (pie en-ella sé plan co (<E1 Copular», cuando fué acometí cuerpo. 
i ciOn uu  i ig  jci rt  .  no va más, porque el espacio no Gasino y sabieuct, conservar de la fies tea, mejor dicho, que ([mere plantear do de ataque, 
t , media docena de avances a traspa lo consiente. Sólo diré quel os cinco la el grate sabor (pie dejan éstas cuan se, y que tiene una gran Fuerza drama Los médicos le sangraron en seguí 
E - l a línea de i m . i r - . \ una respeta tantos fueron hechos en la forma si do' a más fiel amistad y un bello ideal t ica, es un verdadero fracaso. Y no lo da, pero nada pudieron conseguir. 
- c a n t i d a d de a i ¡ i a ¡MI la mayoría guíente: el primero, de penalty saoado de paz y cariño para un club las pre es más porque el señor Muñoz S'eca es Jmnedmtamente se reunieron los mi 
lo que llaman los franceses un «met nistros en Consejo, 
f i e n . , y, como conocedor del oficio, Ae¡ rdaron convertir en capilla ar 
sabe lo que se debe hacer para, llegar diente el salón de sesiones dei Consejo 
ile 
ACTO DE DESAGRAVIO 
os oasos. por Tomás; el otro, de un magno chut ' ' de . 
• fserá forzoso m-oüocer (pie con sesgado de Pagaza, y el siguiente, tras1 — 
Kg^stado anormal, con esia falta de ana emocionante meleé de un chut de 
puridad, que can-a desanimación Barbosa; los tres en el primer cKunpo. . i U A 
E f e en los más fanáticos, no liemos De los restantes, el primero merced a r l O m e n a j e 3 \3 D a n d e r a . 
j^l|p«ar a niie-iuiiii (.e.rle. un centro de Barbosa, que Diez rema 
fe decir, pialemos ver deshecho lo ló de cabeza, \ el segundo, de un cen 
E t a n t o ha cc-tado Icnnai- y lo (pie ' ro de Gacituaga, recogido por Diez, 
E)0s piadosas en su día no lograron, que pasa a Ortiz y remata muy hi MI. 
más esfuerzos (pie lucieron, arreba Rl arbitro, Ralbáas, acertado. 
KLAE ÍTO. 
Homenaje al Siempre Adelante, desagravio por los incidentes de Cata 
Bien merecido tienen los entusiastas !lina ^ ,Cün " ' ^ ' l v0 íle las ,,,;|,||,ol),'as 
nuchachos del Siempre Adelante, el lio (íu-f- estan celebrando en los Maizales 
abandonar por la afición. « ¡ W e que les tiibiítaroon el domingo lrs alumnos de ' rdantena. 
m s u poderío. 
K^n'a la mayor vergüenza deportiva 
se nos pudiera echar a la cara 
POH TKLEFONO 
Toiedc, 7.—En el banquete dado al 
gobernador por fas autoridades, el go 
hemador mi l i ta r expuso la idea de de 
a»" publico y hacerle pasar de unas de Estado, 
emociones a otras. También acordaron nombrar al ac 
Y basta ya, porque no merece más tu-al ministró de Justicia, s - .o ; Ba-n s 
la obra. Lo que sí merece nii aplauso Prieto, presidente del GoOiernouoram 
cailurcso es la interpretación, que fué Prieto, presidente interino del Gobier 
|»riinorosa. Cada día nos parece una i r ) Y ministro del Interior, 
(íompañía más completa, en fa (jue so 
(|ie nosotros mismos nos dejáramos, 
l/Os balcones se engalanaron con col 
•o UNA 
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w ' e ' t o siu-eih'i-á, (-(a'i p^.ca^ aclu i "[lhm sus admiradores, y en verdaa 
sm.e haga el Hacm, coum la del algo más debí/, hacer la opinión de ^ ^ c i r e s nacionaCs. So es verdad. para corresponder al esfuerzo due los . V los al,l,l,,K.,s ,,fl la? u}a 
i:™"":!!0™"̂  ̂ iX:!!1" í- S?l110 br,esalen la señora Adarnuz y el señor 
González. También merece un aplauso 
aparte la .-eñerita Nieto, (pie es una 
damila joven muy simpática, que ayer 
sobre todo estuco admirable en algu 
Ante un equipo regularcil lo, naiia mis, como es el Hispania, (pie el único 
del futlK)! ([lie atesora es movi 
en la línea delantera, le vimos 
suportarse de forma deplorable. 
¡Jijestros delaiiiteros jugaban .sin 
^•gías \ las pocas que conservaban 
MU piura emplearlas en inútiles fiori 
liras que, cual vicios perniciosos, con 
[&w a (piienes antes no las poseían; 
los medios- aquel terceto, que por su 
l̂iihíad en los «matclis», por su tena 
ilcidady constancia, nos daba la hnpre 
iponder al esfuerzo (ju 
modestos 'cequipiers» han hecho e! pre 
senté año deportivo para dejar a bue 
na altura la bandera de la «t iemica». 
A la una se reunieron en el restan 
Eü 
liobras desfilaron en columna de no 
:or ante las aub ridades que se encon 
raban en la plaza. 
fiOS paauelos se agitaron en los bal 
nant «El Centro» unos cuajitos aficiona < f m s >' CHyu s,),"v la bandera ¿na ver i o d o s . 
dos para ob.sequiar con un banquete a ,,i,dera ,I"V1;, dr ,,,Tes; i 
DtóSpúes se organizó una patriótica 
inanifestación, (pie, entre vítores a Es 
paña y a Cataluña (Apuñóla, se dirigió 
al Gobierno mil i tar, donde se disolvió. 
ñas escená**. . 
V con esta crónica se despide de sus 
lectores el que,, desde que se fundó es 
te periódico, ha venido dedicado a la 
diaria tarea de darles cuenta de las no 
vedades teatrales (pie ccnrn'an, y que 
se marcha con pena y ag rad te to a 
!A '^lllsióüde ma s colosos sin serlo anda 
los del Siempre Adelante, y el ágape, 
muy bien servido, transcurrió, como 
era natural entre gente joven, en me-
dio del mejor humor y conrraternidad. 
COU muy buen acuerdo se Miprnnie m . " I 
Pon tós I ur embargo de lo C / O n f l l C t O S 5 0 0 1 3 1 6 8 . 
cual, al terminar la comida, el capitán 




L O S P E R I O D I S T A S Y LA A L C A L D I A 
Una carta del señor Pe-
reda Palacio. 
.•7 j u n i o 1920. 
senni don Knsohio Sierra. 
Presicléfalte dé i]a Asociación tle ta Prensa. 
M i ( l lst i 'Aguittó aii>i^ri): AgOÉáílgS poi* esta 
A lca ld ía cnamas gestíories es tuv ie ran a su 
f j ^a t i cé pa ra consegu i r üne so luc ión sat is 
fac to r ía ui enojoso UlCitíénte su rg i do énir t í 
los per iodis tas que hacen in ' foainación en 
el sa jón de sesioiiies i lei excetent ís i i t td A y u n 
ta i i i len to y el corícejau don ^ l e o í r e d d García 
y agolados loá ¡nédiós (!<' (Jiie d ispone cara 
u i u n u T ia réoót íc l l i -udón de dichas perso-
nas iéfígo sumó giiSfó i'-ri parUcipEi f re m i 
di ;cü tíé M1'1' re fer idos pcr iodfs tas oen IMH 
tevmína,do dtchu asnni r . por ló que piecta 
a es f A l r i i l d i a . y rcsial . lczcan las helacto 
nos f i 1 " ' sostf i i t iaUj i n l e r r u m p i d a s 
pór ese i uo i l vo y qué ésla Ailcaldía jíuzga in 
dispensable rna-ntieiier, por ¡a Lf i ípórtancia 
as persod 
(li-'Ieiisor.'i 
no ver st 
as preai 
a a que 
10 y ag, 
iservónj 
i«rda nac 
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de cabeza, sin saboi 
cuando a sus p 
¿defensa (lescolocada, en unión del 
Ipiafdanieta. 
Todo esto y su correspondiente apa 
hizo perder el partido por 3 tan 
los a 2. 
Perderle, cuando en su mayonai el 
aei equipo. Aquil ino, profundainente 
emocionado, hizo uso de la palabra 
} | í • V()ner |mra dar las gradáis por el homenaje, 
f?/ !» '^ : ! 'ine, tanto él como sus oompañe-os, 
consideraban inmerecido y para prume 
ter que continuarán traibajando con el 
mismo entusiasmo que hasta aquí para 
POR TELEFONO. 
H U E L G A Q Ü B S K K X T I E N D K 
M a d r i d , 7. -F l a lcwkle lia m a n i f o s t a d o 
(|iie la h u e l g a de l r a m o de Constrnéeión se 
nx t íende y que s i guen las gest iones para 
h a l l a r una f ó r m u l a do c o n c o r d i a . 
H U E L G A K E S U M . T A 
u u . n i u v m u ^ m o q u e u a s i a a q u í p a r a E1 m i n i s t r o de l Tl .aUajo ha d¡cho a de a i t i l l e r í a . 
seguir mereciendo la confianza de la aft r i od i s tas q u é d e b i d o a las g e ^ d n s s d e l g o - ^ ^ P r o b a b l e m e n t e hoy empezai;a 
i )e rnador de P a l m a se ha resue l to la h u e l g a 
lo los m a q u ¡ n : s t a s q u 
A las siete de la m a ñ a n a de a y e r en t r ó en 
este [nierL> p roceden te de l l a m b u r g o e l 
l i anspoi ' l t í de y u e r r a ' A l m i r a n t i - Lobo» . 
C o n d u c e p a r a Kspañs unas t resc ien tas 
cajas c o n t e n i e n d o t r o feos de g u e r r a que e l de los asuntos que a l l í se t ra tan y necesa 
( i o b i e r n o a l e m á n ha r e g a l a d o para el m u - ría lia p i i h l i c i dad de los áfcuérdois que Sobre 
soo de a r t i l l e r í a d e M a d r i d . ellos se ponen. 
E n t r o e l las hay dos a e r o p l a n o s , unos 40" Rpgar idc le punga en cotiociJTÜerito (lé d i . 
cañones y t o d a c lase de efectos de g u e r r a , d i o s señores este m i deseo, aprovecho la 
H y r s esperado en esta c i u d a d e l agro - ocasión p a r a repe t i rme de usted aféct igí ino 
. g a d o m i l i í a i : de la E m b a j a d a e s p a ñ o l a en ' a m i g ó y s. s. (] e. s?. m., 
L U I S PEREDA» l l e r l í n d o n L u i s Ruiz de V a ' d i v i a c o r o n e l 
a des-
cion. 
Hubo vil ores para el Siempre Ade 
tao le correspondió, prueba de la iailt€) pam d Raciri m ^ e [ esi 
inenon lad del enemigo y de la poca áeníe ^ aquél) don Femando Correa. 
iiili.nla.1 con que actuaron. Se dió a variar adhesiones", 
entre otras, de don Tomás Agüero, de 
)s enormes de t n ^ josé Beraza y del capitán (je| Ra 
ado al elenco ra ^ pepe Agüero. 
car «ta. 
• • • 
TiMieinos unos deseos 
^lin aplmiso cerrad 
_ ie hacen el s e r v i c i o de 
i n t e r c a m b i o cen Canar ias . 
D O S M I T I N E S S I N D I C A L I S T A S 
Zaragoza, 7.—En e l tea t ro C i r co se ha ce-
leb rado un m i t i n o r g a n i z a d o po r los s i n d i -
eal is tas r o j os . 
H i c i e r o n uso de la p a ' a b r a va r i os o r a d o -
ros que ce i i su ra ron a l ( j o b i e r n o y a p l a n d . e -
LOS NACIONALISTAS 
POH TELEFONO 
Bilbao, í.— Los actos y festejos ce 
Intentó Imir después tle bu explosión, 
pero cayó a les pocos pasos, siendo re 
cogido por dos guardias y • i secretario 
del Ayuntamiento, que con su señora 
salía de! teatro. 
Al entrar en ca^a oyó la explosión y 
vclvió a Salir. 
Al herido ha halado que auipntairle 
la mano derecha. 
Ffa d M-laraí'lo (fue la bo ub i hi-o ex 
p iOo ión al cíolocana, cosa que no pen 
saba hacer. 
La Policía ha praícticado un registro 
en. el domicilio de Rodríguez, encon 
trando un carnet del Sindicato meta 
lúrgico. 
Han sido detenidos ríos amigos del 
herido y se cree que osle suceso dará la, 
clave de la» colocación de las demás 
bombas. 
El estado de Andrés Rodríguez es gra 
vísimo. 
C O S A S D E P L O R A B L E S 
El servicio de incendios. 
Eíl Clpintngo a ||as dos (Je ta l a r d r se p r e i i . 
d io luego el bejaclo de la i a s a i f i m e r o 8 íle 
)la cal le de Isabel I I , Kl incend io Careció de 
i m p o n a i i e i a . 
Los bórnbéros v o u n t a r i o s ai udiejvwi q u i n 
ce rainiitos después; p^ro los rminh ¡pales 
in aípiéi^on (ion una deui ira 'i'1 c< rea de 
e i i a i f i i l a , ac l i l u í l «pie e'. p idu j i i i . itVíogió r m i 
mau i f tes lo desagrado. 
seu im parece, y a pesar de Jos avfsoe que 
se e", ivarón al Parque , no acud ie ron ii>s 
n iun tc ipa les , po rque no se eucontr í tha la 
g u a r d i a en esos mcunefltos, El sendeio fué 
de f l c ien t i s i i j i o y de l iaber o c u r r i d o oí Incen 
d io én un d ía de s u r , la manzana entera 
hub ie ra s ido pasto de las l i a m a s . 
So-bii© estíos lxex:iUo3, r e á ' i n e n t e th )l.ora 
bles, l l a m a m o s la atención de la p r i m e r a 
au to r i dad del M u n i c i p i o . 
por una actuación completa. p ^ j ^ A> SaT1 Martín se ron al señor Bérgámíu por haber decretado lebrados arer por los nacionalistas en 
•ya, cansados de «castigarles» al aoito de palabna en nombre del Ra la libertad de ios presos gubernativós. Baracaildo, transcurrieron sin nove 
tros escritos, pero mientras n i n a ' En Fuenclara celebraron un mitin nuestr  em , p  
;n los procedimiemos, nos va 
i resultar di f íc i l . 
cing. 
En hnnoy de l aeí íur uiez Salceda. 
El domingo, a la una de la tarde, re 
Les quedan ya pnce s pairtidos en la u n i ó ) &n e] suntUoso restaurant del 
m len.pomda—según nuestras no Gran Casino del Sardinero, a sus com 
ícias dos con el Europa de Barcelona, pañeros de Directiva el ex presidente 
^con la. Real Union y otro con el Sta dei Racing c lub, don Benigno Diez Sal 
los dad. 
. . loUioal iatan ctttúl¡eos p o r a t ra ta r d • la m a -
nera de opone rse a la p r o p a g a n d a r o j a . 
T R A S A T L A N T I C O S E R r» A W O l . K S 
El "Alfonso XII". 
uin-y bien quisiéramos que, por lo Ceda, oon el fin de corresponder a la E n enos, trabajaran con el acierto que atención que con é l tuvieron días pasa aye r las p r i m e r a s horas de la m a ñ a n a en t ró en nues t ro p u e r t o e l t r a s a t l á n t i -
ando a l m u )• 
Heeonoeiendo y a i l i adee ie i ido en lo que 
valen los generosos esfuerzos de l sef ior ad 
ealtóe para que rec ib ie ran ijos per iod is tas la 
sat is íaceió i i del a g r a v i o que se les había 
i n fe r i do y que d io l u g a r a s u a c t i t u d pre 
P i o c n r r l o n o c o n R i l ^ a n senté de protesta, tíor mnánimi acuerdo, 
l a i nv i l ae i rm con que ' i " s bonra el señor 
Pereda y de res iah le re r por ramo las re la-
c iones con la .Ailcaldía, que pongan en c6 
m u n i c a c i ó n a esta c ó n el vec inda r i o ; 
s i n embargo, m ien t ras no sé dé a los pe_ 
T'ioilisia.s la sa t is facc ión a que tenemos de . 
recbo, segu i remos man ten iendo l a m i s m a 
Al mit in asistieron unas dos mil per ac t i t ud de pro tes ta , c o n t i n u a n d o ausentes 
,,14̂  . ;n l/-iv cLo ,1 ul^ l l'OIII II i| OuyiAvj —. 
SOliaS- . l o m a r l a resdlueión que l i i e imos púb l i ca , 
Miego de darse por terminados esos si bieI1 ( iaremus twUc]íl a pub l i co , en nota 
actts y comenzar el desfile, surgieron of ic iosa que ped i remos a i ak ailde, de aque . se ha rec ib ido un te legrama de la Prensa 
en diferentes puntos de la localidad l íos acuerdos de .la Con^orac ión m u n i c i p a l | de c o r u ñ a , en representac ión de la Aé mda 
colisiones entre nacionalistas y otras ^ Puedan in te resa r le . 
,n personas d eideas políticas contrarias, de 1 „ , i i r-
Cuando se. subía u n a m a n g u e r a a] ejado, 
cayó dé éste u n cubo de zinc, que dió en j f j 
estezó, al joven don L i n io Rod r i go Uorgá ; 
p roduc iéndo le u n a contus ión en el pat íetá) 
derecho, de la que fué asist ido en 'n Casa de 
Socor ro . 
E L P R E C I O DE LOS P E R I O D I C O S 
El Sr. Dato reconoce la 
necesidad de la elevación 
P O R T K L F K O N O 
d* id , 7.—En l a Pres idenc ia de] C insejo 
Hdicen que lo lucieron. Muy claro dos al obsequiarle con un banquete de «-ó españo l A l f o n s o XIÍ», a t rae 
•wnimos repitiendo. No se puede iu desnedida l i e de M a u r a . 
, „ ? „ u t ^ p c u u u i . D u r a n t e e l v ia je no o c u r r i ó conja afición como con la pelota, - f o r a d o el domingo acudieron, d e m e n c í ^ S t o l m ^ l ^ l L p S " f derecho un joven llamado 
j a0uama muchos puntapiés y además del señor Salceda, don Tomás ¡oros José C a r b a lo y José M inguez , fallecí- J(>se Uerasategui. 
Pjeilí>, como tiene urna fibra nmv sen ARÜero (padre e hiio) don José Arffüe dos en e l m o m o n t e de l l e g a r a La Comna, El tal suceso ocurrió cuando discu 
P se duele al primer golpe, se con U|s> don Roberto Alvarez, don Paulino ^ Ü S g d ^ S ^ •- 's1 o a s l - U \T (,on Agustín Gondra. 
M segundo y al tercero puede des Bunchs, don Daniel Leza, don Angel ^ ^ T o ¿ V f & & U o * S r » ^ W a ' f e l m * , a las une 
Sánchez Losada, don Emil io Fei ió, OÍOSLO de Can tegüey d o n V a l e n t í n Zub i / .a - Ve de la noche, el muchacho Sebastian 
\ m que a ganar partidos cuando se (\on Delfín Campos don José Berazá v l"reta y el reverendo Pad re A n t o n i o Josese. Ardanza, de 17 años de edad, fué agre 
no cuando se quiera, v a ente don Fermín SánobpV ' ^ T a m b i é n llegaron los sacerdotes don Ma- dido a tiros. 
K de una. vez con la gente con aue L Z AA A C I t o n c n i . c .1 "uel ^ J ^ P ^ ^ ^ L ^ l Sebastián recibió un bagazo en e 
E n él p a s e o de los F u e r o s s o l i ó un j ^ Q Q S C l 6 S 0 C I 6 C l 3 C l 
disparo de arma de luego, resultando 
con una herida de pronóstico reserva 
Gáüicía, p id iendo que se eleve a diez, r é m i 
mos e' p réc io de los per iódicos. 
El señor Dato, hah lando de éste asunto, 
l i a reconoc ido la necesidad de i m p l a o i a r en 
breve osla r e f o r m a . 
UNA RKUNION 
Mañana,- a Has cinc- de la ta rde , én la 
redacc ión de «La H|)oca" se r e u n i r á n los di 
ic , lores de lodos los per iód icos n i a d r i l e ñ o s . 
p a r a adop ta r acuerdos def in i t i vos respecio 
q  Se sirvió a los comensales el siguien t;mo se encontraba enfermo, teniendo ne-
CJ-nitair para el ano venidero, te menú: eesidad de ser trasladado en el ciclo camí-
PKPE MONTAÑA. d' h^Aiivpp«_nAiifc flamamae Ha de l a ' ruz Roja al hospital de San Ra-
l ae l . 
A las c inco do la t a r d e / . a r p ó o l ' A l f o n s o 
XU» p a r a E l F e r r o l , d ó h d é l i m p i a r á fondos . 
Música y Teatros. 
el 
vientre. . 
Conducido al Cuarto de Socorro se 
le practicó la primera cura. 
Bn vista de la gravedád de su esta 
do, se le trasladé al ho.-f )iial de Basúf 
sar. 
A la Jiora anles citada se enooníró 
TEATRO PEREDA en la calle (fe Saii JHÍYI. Alejandro Va 
(jEI último pecado». U^jo, dé 27 años de edad, ron un grupo 
No Cabe dudar que Muñoz Seca, mo (|e desconocidos, 
lesto por los contimios ataques de hu lie éste partieron varios disparos, 
crít ica, y tal vez pensando que el pii Alejandro cayó herido en el vientre. 
I 
ítuvieWM 











Hors d ' hoeuvres—Oeufs 
EL PARTIDO DE AYER —.I.mibino sauce muséline -Boeuf go 
Hispan:ia, 0—Racing, 5. dar Asporgers nature Poulet ro'! 
tn el segundo partido jugado-con el Salade grillée—Dessert—Café, haba 
pnia saili<) el Racing a sacarse la n o s , coñac. Vinos: Diamante, Bourgog 
p a d e la mala actuación del día an ne y champagne. 
or y warcó cinco laníos, inienlrius Al destallarse el champagne aporda 
;s"s contrarios n o pudieron hacer r o n los reunidos enviar la preciosa ca 
S U e r H ,'1 'h ' hi honril la. Pero ¿se tinguida señora del señor Sialoedamar 
l jroii la espina? A mi ju ic io, n o . naslilla ( fue aidornaha la mesa a la dis 
*®.''ae¡iiguisti'is, con alguna excep tinguida señora del señor Salceda, y a 
_'.jugaron bien; durante los noven los ((Cquipiers» del Siempre Adelamte, 
jn i i tos de juego tuvieron completa 
° acorralados a los gijoneses, has 
Pimío de que éstos apenas si hi 
J11.cuatro o cinco incursiones a los 
de lai is i to; p e r o ;t iene, acá unas breves palabras la cooperación que su misma i n c o n s L s t e n c i a hará que También resulto herido de u n a pe 
Pnto hacer fdigramus con el ha que-en todo momento le habían presta canse al público primero que cualqme draí.la u n j o v e n de t i años, llamado 
W enemigo delante? Si el Rolan d o sus compañeras, haciendo resaltar Pa otro, para cuando vaiyan d i s i n i n u 1.aluno (.oiccechea, vecino de Bilbao, 
¿Pongamos por equipo, fuera a ju que a ellos fué debido más que a él los yendo las representaciones, Muñoz Se Ardanza era uaciona l i s i a y Valle jo 
uSfren rd.ión con el Sporting v éste le éxitos logrados. ca, que es un admirable comerciantt republicano. 
I?a siete "goals» dinamos ¡qué Hizo presente su amor al club, el fer de comedias, quiere tener un nuevo Al tener conocimiento de los sucesos 
« á m e n t e ha jugado el Sporting! viente deseo de que llegue a ocupar un género que ofrecerle y está intentando saneron a la calle fuerzas de la Guar 
jámente que no nos atreveríamos lugar preeminente en el fútbol español haoer coinedias más o menos transcen dia civi l , al m a n d o del capitán señor 
¿lr|o, porque aquel equipo debe y el incondicional apoyo que siempre dentales y hasta parece que tiene la Rodríguez, quienes, con las agentes de 
^Pnr más lautos al Rolando v es estará dispuesto a prestarle. pretensión de dejar deslumbrados a los la Guardia 
VIAJES 
H o y sale p a r a Puentenansa. donde pasa -
rá una temporada , nuestro que r ido y p a r 
t í cu la r a m i g ó , don i v n i a n d o Mar t ínez 
re/.. 
—Hemos ten ido el gusfó de sa ludar a núes Jjel p rec io de ilos m i s m o s 
t ro d i s t i n g u i d a áanigo e i lust re t o m p a ñ e r o , 
el d i r e c t o r de «'El Debate», don Angel He 
i'réra O r i a . 
' N A T A L I C I O 
Con t o d a fe l i c i dad d ió a lúz u n n i ñ o la 
d i s t i n g u i d a señora de nues i i o buen amigo 
don .lacobo Lozano . 
l ' .n l iorab i iena. 
— H a .salido paca Milbao don José Ls ie i rc . 
D I A P O L I T I C O 
EU OVIEDO 
l " - d o n d e f a l l e c i ó a l p o c o r a i n de ingm Se proyecta un palacio para el 
principe de Asturias. 
Los ro-::anomstas y las cuen'as de la 
Mancomunidad. 
POR TELEFONO 
Madrid, 7.—En el domicilio del con 
de de Homanones se han reunido los ex 
ii i inistros romanonistas para t ratar do 
la línea de conducta qué han de seguir 
éri el Consejo de Estado cuando se ha» 
ble. de las cuentas de la Mancomuni 
dad, asunto este que ha despertado 
POU TKI.rFom» 
(hiedo, 7. Ha surgido el proyecto gran interés, 
de construir un palacio para regalarse Se hacen unichos comenlarios alpe 
le al príncipe de Asturias. dedor de esta cuestión y se asegura 
- H a llegado el nuevo gobernador, que el Consejo de Estado dictaminara 
Carlos M u e z Galeno 
M E D I C O CIRUJANO 
E n f e r m f d a d e s de la mujer: Partoi. 
Hora» <le consu l ta : de dos a cuatro (sz 
ceoto los día» íes t lvo í ) . 
W A D RAt f 8; l . r—TKLHPOKCJ Í7S 
Escuela de Comercio. 
Prev i i 'S los e jerc ic ios rec ientómenie ve r i 
i i i f í r . 'sado los 
visitado al señor Bugallal para (fue ín 
fluya en que el Estado pague los suel 
dos que les adeudan. 
L a cuestión de la Mancomunidad. 
El conde de Romanones ha enviado 
a don Amalio Jimeno a visitar a l presi 
dente del Consejo para hablar de la 
cuestión de la Mancomunidad. 
Llevaba el señor Jimeno el encargo 
de comunicar al señor Dato que como 
no se trata de unía cuestión regional, ni 
« v V V W V t A A ^ V W V V V V t W V V V V V V V V V V V V V V V V V W 
!9 Í irl«1 
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Alas 
lQfan Casino del Sardinero: ^XgSS&o 
cinco de la tarde, concierto selecto 
p o r |a o rques ta que d i r i g e ( Ion D i o n i s i o Día¡í 
Señoritas Carmen Sáiuz de Peñón, Mér polít ica, sino nacional, el conde de Ro 
. . i . s ii.m.-.nd. z uoi/.. Ano.id;, isu Solana, niaiiones pone a disposición del (iobier 
Dojbres Sier ra y C a r r o , M a n a (.. /. Pe ' . u i ' , . AV m i n : . , l i v w no los votos de los cinco ex minislros 
(|ue forniau part-e del 
vwwww/wv 
I I 
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Teatro Pereda:-: Hoy marte9, 8 de junio de 1920 
Gran 
t e m p o r a d a de f u n c i o n e s popu la res . —Doce ún i cas f unc iones , doce . 
compañísi c ó m i c o - d r a m á t i c a de A n i t a A d a m u z y M a n u e l González 
^ 'as siete de la t a rde y a las d iez y m e d i a de la noche, es t reno de l a a l ta 
[u,.e(liu> t res actos y on p rosa , o r i g i n a l de don José A n d r é s de Prada , T O ^ A 
A MUJER. 
municipal, tuvieron que ha Meados en esta Kscueia, luu 
oríticos que tanto le han censurado y cerg randes esfuerzos paiu restablecer nuevos a l u m n o s siguSentea: 
demostrarles que él iiace astracanadas el orden. 
porque quiere, pero que sálfe también Los guardias luvieron que dar aígu 
hacer oleras de más importancia. ñas cargas para despejar. l..¿tm, A u r o r a « a r e l a He r re ra , A l i c i a (>*<m 
Claro es que una cosa e.i que el señor Como medida preven I i ve» se ordenó C i f i a , . loaquina Bolado Peña* Angeles M i j a amigos suyos que 
Muñoz Seca crea que sa^e hacerlas v el. cierre de establecimientos de bebí reá Aovan te y Josefina G^brHio V á z q i - / Consejo de Estado, 
otra cosa es que las haga. Lo que de él das. S ^ C f o I r ú s ^ i e g í " L a P ^ c m ' ha sido aprobada ya 
hemos visto, salvo «La venganza de A las diez de ta noche quedó reslable $ s m i S o i a j S s c o A r . . . por unanimidad en la Coniision perma 
Don, Mendo», es bastante inferior a ias cida la normalidad. siego, En r i que A i r a r a s dforay, Germán s s n nente del Consejo de Estado y se da el 
astracanadas mismas. Y es más, esa Las autoridadés comenzaron a ac ' h , z G a j c í a . José L u i s M e r i n o A lonso . Juan ca^o curiosísimo ile que el señor Andra 
excepción que hace,nos de «La vengan tuar inmediatamente, haciendo gestio % V ^ f 6 ™ * ^ la mencionada Com! 
za de Don Mendo-, que nos pareció y nes para averiguar el paradero de los Leonc io Cal le p a s c u a l , G a b r i e l M i g u >>. AIOU 81011 > í'̂ 1.18151' i>a votado en íavor de la 
nos sigue pareciendo muy bien escrita autores de los disparos. so, LUÍS Latoadle Fernández, José [¿lesias proposición que declara que el decreto 
concedior",o la Mancomunidad, debido 
contrario a la Gonsti 
municipal y a la le> 
biente puede presentar en medio de sé han practicado algunas detencio ¡s ind t . i n t i m o s .o i r iu ; / , Joaquín i i - r ^ r o s l)1'ovincia-
l ina plana, emborronada una letra p n ñas. Fernández J u l i á n G a r c í a Fernández. A l f r e -
morosa. En Oaracaldo es hoy la comidil la del 'l0 ' - ' ' 1 ^ Cano, 
, , • w ~ r- J o i i i i t i J • (.arlos M e r i n o .salgado. 
Yo no dudo que si Muñoz Seca des día el halnar de los sucesos que dej i 
de el principio .hubiese escrito come mos señalados. 
y m u y h á b i l m e n t e trazada* lo q u e n o s P o r e l m o m e n l c n a d a se n u d o a v e r i Ma ta , í t a q n í r í Rodr íguez Roé^i. A l f r e d o Ló c o n c e d i ' M - ' o la Ma 
demues,™ ejm si el mejor esc r iban guaj;. K . ' ^ ^ ^ k ^ X ^ f ̂ \g J 
e c h a u n b o r r ó n , t c u n b i e n el p e o r e s e n ¡Mas l a r d e , s e g ú n n u e s t r a s n o t i c i a s . De lgado, i .u . i am . i iasabe B i lbao , G u m e r , tULlü.J1» . d 1 i e y u 
^ f t n a m ié rco les , bene f i c i o de l p r i m e r ac to r M a n u e l González. 
Alas siete de la ta rde , D O N J U A N , B U E N A P E R S O N A . 
A la8 diez y m e d i a de la noche, es t r eno de E L N I Ñ O P E R D I D O . 
dias, con toda ta aiinplilud que hoy tie 
ne este sustantivo, obras de coslmn 
bres, de estudios de caracteres, de con 
flictos sociales o ixsicológicos; si el se 
ñor Muñoz Seca hubiese venido hacien 
do esto, desde que comenzó a escribir. 
Julián Fernández Dosal 
E S P E C I A L I S T A E N F E R M E D A D E S 
L O S P U L M O N E S Y CORAZON 
Consu l ta : de unce a una, 
SANTA LUCIA, 3, P R I M E R O 
D E 
Pablo Z a l d u e n d o 
M o y a , Ange l Ca f ro González, José Pérez 
Nielo, D a m i á n Cucsla Rodr íguez, José l ' ueu 
le CayÓn, Pedro Ma lo Seyia 'a, M a i i a n o Z u -
r i t a i'.ai r i o , M a r i a n o Sampedro / . u r i t a , Juan 
A u i i u i i o I ndegny O l i v a r , Car los Ru i z Díaz, 
' F ranc isco M i j a res Moran te , M a r i a n o T r u 
I güeros Mar t ínez , B e n j a m í u Oreüa R o d n 
goez, Kidez l l i os ( l anzo , Ipsé* MaTQUé's 
t ié r rez y Oíe^ar lo Cortée Barcena. 
Señor i t a , da lecc iones a señor i tas. 
SANTA C L A R A , 12, C U A R T O 
FRANCISCO SETIEN 
E S P E C I A L I S T A EN NARIZ, GARGANTA 
Y O I D O S 
Consu l ta , de 9 a I y de 3 a 6. 










E H n H B H n H H B B B n i 
Comisión provincial 
En «esión celebra ila ayer por esta Coi'p'o 
ración bajo la presidencia del seiloi Las 
tra, asistiendo lo» vocales se^oref Vgüew s, 
de Teglc, Lemuur. Helgupi ;) y M'"nut(?.. %<?, 
ftdwiHvor! la« »itfui"iii(>F. i.-soltn-¡. 
JNFOiRMES A l . ^BROH OOOHl i i .NAüpR 
La i l i s t a n r i a de] \y í in |áíYHpntó de Cieza 
stoi lcit&iulo se r j&q^éta dtí UHtibiGÍfin a l .luz 
gádo m u n i c i p a l de aque l t é m i n b con m o 
t l v o de l j u i c i o v e r b a l c i v i l p r o m o v i d o por 
d o n M f i n t í l j Bus t i l l o , por obras e j^c i i tadas 
en el a l c a n t a r i l l a d o de l a escuela v i e j a . 
Otíró r e q u e r i m i e n t o de i n h i b i c i ó n de l 3uz 
gádo dé p r i m e r a ins tanca de Sauto f iá p a r a 
que de je dé conocer en el i n te rd i c to p r o m o 
v ído p o r don El ias Cano, de oon f t . rm idad 
eon lo que so l ic i taba el a lca ide de l A\ ' in i_ 
t am len to de Escalante. 
E l recurso de a lzada in terpuesto po r don 
M á x i m o Cag iga l p i d i endo que se anu le e] 
n o m b r a m i e n t o de vocales de la Junía eia 
fiiflc.'ixiora de aquel té^minb . 
L a i n s t a n c i a de don Er ique C i m i a n o p i 
d ler tdo se dec la re n u l a l a con-st i tuc iúu ' de 
l a Jun ta a / l n ü u i s t r a t i v a del pueblo de Mu 
rieda.s. 
ACUERDOS 
Se resuelve l a rec l amac ión de don José 
Díaz con t ra l a elección de vocales de la 
J u n t a a d m i n i s t r a t i v a del puebo de M a l i a ñ o 
(Camargo) . 
Se concede au to r i zac ión a l A y u n t a m i e n t o 
de R ío tue r to p a r a p r o m o v e r un j u i c i o c i 
v i l ante el Juzgado m u n i c i p a l con t ra don 
A l e j o Fernandez , p o r a p r o p i a c i ó n de u n te 
r reno comuna l . 
Se den iega a l a J u n t a a d m i n i s t r a t i v a del 
pueb lo de M o g r o (Miengo) l a au to r i zac ión 
que sol ic i ta, p a r a i n t e r p o n e r d e m a n d a c i v i l 
o r d i n a r i a ante e l Juzgado de p r i m e r a ins 
t a n c i a c o n t r a v a r i o s vecinos que hg,n ce 
r r a d o u n ter reno comuna l . 
Se seña la el d ía 15 de] ac tua l p a r a ce 
l e b r a r el sorteo de amor t i zac i ón de 2:5 ob l i 
gac iones del emprés t i t o p r o v i n c i a l . 
Fué a u t o r i z a d o e l d i rec to r f acu l ta t i vo del 
Hosp i t a l p a r a a d q u i r i r va r i os med ican ien 
to& i 
Se hace cargo l a D i p u t a c i ó n de tres de 
mentes de esta p r o v i n c i a que res id ían en 
M a d r i d . 
E n la Casa de Car idad será a d m i t i d a u n a 
lü t i a . 
S i i c e s o s de a y e r 
ESCANDALO 
En l a ca l le de Eugen io Ciut iérrez cues 
r i o n a r o n ayer José Valdés Pérez y En r i que 
Pérez Gutl iérrez, ve jándose de pa lab ra \ 
o b r a y f o r m a n d o u n g r a n escándalo. 
I N D U S T R I A L E S DENUNCIADOS 
P o r tener gente en sus establec imientos 
después de l a h o r a p e r m i t i d a , f ue ron de 
nunc iados ayer los i ndus t r i a l es José Fer 
uández y M a n u e l Ruéda. 
M A L O S OLORES 
P o r m o t i v o del de r ru i uban i i en to de u n a 
te javana de l a cal le de Cádiz, han quedado 
a l descubier to l as tuber ías de la a l c n t a r i l l a 
de l a casa n ú m e r o 9 de l a ca l le de R u a m a y o r 
l as que despiden ma los o lores. 
Por ¡la « i u a r d i a jn iunLcipal efi cursó l a 
cor respond ien te denunc ia . 
VECINO M O L E S T O 
P o r los vec inos de l a casa le t ra O, de la 
A v e n i d a de la Reina. V i c t o r i a , ba sido de 
m m e i a d o el vecino de la rn isma, W a l d o 
B lanco , e l que se. ded ica a t raba jos de ca r 
p i n t e r í a en su do in io i l l o , lo que mo les ta 
a l resto de los vecinos. 
GASA D E SOCORRO 
A n t e a y e r y ayer f ue ron asist idos en este 
benéfico es tab lec imiento : 
- A n i c e t o Sañudo y San R o m á n ; de setenta 
Turna, m ' - ^ j í j H » v a^re. — ^ — ... — . 
Sara Gonzaíez Po l l du ra , de trece años; 
de h e r i d a contusa en Jos dedos a n u l a r de 
arnbas manos. 
Bas i l io Sáinz Zaba la , de t re in ta años; ; ex 
t racc ión de u n cuerpo ex t raño de la cór 
n e a derecha. 
Luc io Rod r i go H o r g a , de ve in t isé is años ; 
fie con tus ión en la r e g i ó n temporal derecha. 
Buenavenl iura López, de v e i n t i ú n años; 
de h e r i d a contusa en l a reg ión t e m p o r a l 
i zqu ie rda . 
M a n u e l R e r i l i a Mar t ínez , de nvssra años? 
de h e r i d a contusa en l a r e g i ó n f r o n t a l . 
P rudenc io A r r i ó l a Ba l t a r , de ve in t i s ie te 
años; de b e n d a contusa en e l pá rpado su 
p e i i o r del ojo i zqu ie rdo y comusionef) y 
pi-nsiones eji la ' ' 'a ra-
Narc iso U m d a . de eua t rü aftos; <i»i lit> 
r i t ió r.ontíjsá en ia te j f ' ou f r on ta l , 
M i tnue i A j a Fernán do/., do ocho añoái é& 
contus iones y ex t l i i sae rozaduras en la 
reg ión d o r s o - l u m b a ' 
B e r n a r d o Garc ía b&erifetáií, .tle ve in i idos 
años, de heivida Inc isa en el dedo a n u l a r 
de la m a n o derecha. 
José A lvarez L o m b e r a , de t rece años; de 
h e r i d a contusa en l a r o d i l l a derecha. 
A n t o n i o López Pérez, de t r e i n t a años- de 
con tus ión en l a r o d i l l a derecha. 
Isabe l González Fernández, de trece años; 
de h e r i d a contusa en l a r o d i l l a i zqu ie rda . 
ACCIDENTE DEL TRABAJO 
T r a b a j a n d o en los ta l l e res de Corcho H i 
jos ,̂1 obre ro Aj lherjo Rivera', de diez? y 
siete años, se le cayó encima, u n a p lancha 
de h i e r r o , causándole he r i das contusas en 
la reg ión f ron ta ] y m a n o derecha. 
Fué as is t ido en l a Casa de Socor ro . 
CRONICA REGIONAL 
LOS CORRALES 
P o r la G u a r d i a c i v i l de Los Corra les ha 
s ido detenido el vec ino de Somahoz D o m i n 
gp A r i s t i González (a) El V i zca íno , como 
p resun to au to r de l h u r t o de va r ias b e r r a 
mien tas de u n a cantera, p rop iedad del ve 
c iño del m i s m o pueblo M a n u e l Pérez. . 
R A M A L E S 
E n ta car re te ra de la Gándara , y s i t i o co 
noc ido por "E l T o c i n o de P ied ra» , fué a t ro 
pe l lada p o r el a u t o m ó v i l que hace el 
serv ic io púb l i co de G i b a j a a L a G á n d a r a , 
l a vec ina del va l le de Soba E m i l i a Diego 
Gut ié r rez , de t r e i n t a y cua t ro años. 
El a t rope l lo o c u r r i ó en el m o m e n t o de 
q u e r e r aptarta.r ¡Ta jEúmilia u n b u r r o que 
conduc ía cargado con a lgunas mercancías . 
Curada de p r i m e r a i n tenc ión po r el mé 
d ico de Ramales don A l f r e d o Q u i n t a n i l l a , 
lie f ue ron pprec lada is con tus iones en ciii 
ferentes par tes del cuerpo, las que fue ron 
ca l i f i cadas de graves. 
De lo sucedido se d ió cuenta a] Juzgado 
m u n i c i p a l de Ruesga. 
VEGA DE PAS 
El d ía tres del ac tua l se celebró en la Ve 
ga de Pas una r o m e r í a , a l regreso de l a 
cua] d i scu t ie ron va r ios mozos, resu l t ando 
her ido g ravemente de a r m a de fuego el - jo_ 
ven Eloy Fernández T rueba , de 19 años. 
De las aver iguac iones p rac t i cadas por la 
Guard ia c i v i l , resu l tó a u t o r el joven vecino 
del m i s m o pueblo, R i ca rdo Sañudo Pe layo, 
el que fué deten ido y puesto a d ispos ic ión 
del J j izgado, qu ien una vez pres tada dec la -
rac ión o rdenó quedase deten ido, pero a las 
siete de l a m a ñ a n a del s igu iente día. se fu 
gó, ignorándose su paradero . 
C A S T R O U R D I A L E S 
P o r la Ciuardia j i v i l de Castro Urdía les se 
t u v o conoc im ien to de que en el Hosp i ta l de 
a q u e l l a c i u d a d h a b í a n ing resado dos h o m 
bres, her idos en r i ñ a . 
Hechas (las av^ r i guad iones precisasi, se 
c o n f i r m ó que en el pueblo de Campo.Esgue 
r r a , e l d í a t res del cor r ien te , y en l a taber 
na 'de Cefer ino Fernández , se susci tó una 
discus ión jentre Lo renzo M a s l a r c a Bocas, 
de 40 años, y J u l i á n Bu i z López, de 42 años, 
los que de l a s pa lab ras pasa ron a los he 
oho». esg r im iendo u n a n a v a j a cada uno, y 
resu l tando her idos el Lorenzo con u n a he 
r i d a punzan te en el abdomen y o t ra en el 
costado i zqu ie rdo , y el o t ro con dos her í 
das en l a cabeza y o t r a en el costado iz 
qu ie rdo . 
Quedaron en el Hosp i ta l a d ispos ic ión de l 
Juzgado de I n s t r u c c i ó n . 
C i r c o d e g a l l o s 
G r a n d í s i m o in te rés despernó e l desaf ío 
concer tado entre las ga l le ras F é n i x y Re 
suc i tada, as is t iendo n u m e r o s a y selecta 
concur renc ia . 
Ba jo Ha p res idenc ia d e l señor Rebaña l se 
d ió p r i n c i p i o , p o r e l o rden s igu ien te : 
Pr imeras Fén ix , 3/1, j i r o ; A l t a . 3/0, j a . 
hado. En buena pelea gana el j i r o , a los 14 
m inu tos . 
AUTOMOVILES DE A L Q U I L E R , C E R R A D O S , DE ORAN L U JO Y PARA T U R I S M O . S I E M P R E C O C H E S D I S P U E S T O S P A R A S A L I R A L P R I M E R - A V I S O 
FONO 8_13.—SANTANDER 
NO E S un laxante más, el AGARAMIL ea 
un tratamiento completo del extreñi -
miento habitual por crónico que eea . 
3 i ? Ü ^ E Ü E Ü H R Q U D I A S F U f í i 
B A L N E A R I O D E L A MUERA 
Sus aguas son consideradas como las me jo res med ic ina les de l m u n d o ; c u r a n el l i n f a 
t i smo, l a esc ró fu l a en todas sus man i fes tac iones ; tubercu los is a los huesos, herpet is 
mo, a n e m i a , r e u m a t i s m o , a r t r i s t i s m o , afecciones nasales, c a t a r r o c rón ico de l estóma 
e in tes t inos y no i gua lado por n i n g ú n o t ro med i camen to en las enfermedades 
propias de l a m u j e r . 
..VIPORADA O F I C I A L : 15 JUNIO A 30 S E P T I E M B R E — M E D I C O D I R E C T O R , DON MA 
N U E L M A R T I N E Z E A L O 
A u t o m ó v i l e s F O 
Está pa^a llegar la segunda remesa de la Compañía 
FORD de Cádiz, en el vapor 'Andalucía". Quedan pocos dis-
ponibles. 
Agencia: ¿RMA^DO CORCHO-Calle de Calderón, 33.~Garage. 
'lillÉiÉÉIlBUi ni" II iiíiil•• ininniii i n iinunmi iiiiiiiiiiin n i ,y 
Segunda. I>e desaf ío , f é n i x , co lo rada , de 
3/4; Resuc i tada , negro , de 3/3. Hacen una 
supe r i o r pelea, ganando l a c o l o r a d a a los 
6 m i n u t o s . 
Tercera. De desafío, Fén ix , üo lomda , de 
3/0. 1.». Resucitada- eon n famoso pollo 
t ue r t o , Finlnfi, Bu los p r i n ^ r w t i r os se ve 
16, • j uper io r idad de Flnina, Que a l o s ; ) m l n u 
los Kftce potare c o n t r a r i o , s iendo oVéeío 
nádo pot la m u n f í o s á concur renc i t i . 
püftr t f t , I V desadb. t$m& i aMcha. . 3/10; 
t téducí tadái ' • r ' l t i rada. de 3/9. E n t r a n pelean 
do b ien , j ugándose p o r el F é n i x ; hace suya 
l a pelea l a c o l o r a d a y p ie rde j p o r m a r c h a r 
Qu in ta . Fén i x , 3/9. g a l l i n a ceniza; Altla, 
j i r a cen iza , de 3/9. Cast iga la j i r a y p ie rde 
l a d e l F é n i x , p o r cantar , 
Sexta. Resuc i tada, 2/14, p a l o m o ; Sola, 
2/15, co lorada- De e n t r a d a su f re u n degüe . 
l i o e l pa lomo y p ierde a los pocos m inu tos . 
Sép t ima . L a M í a y la So la ; g a n a l a Mía. 
Rcs i imen : Las peleas de desal ío fue ron 
buenas, sobresa l iendo e l po l l o de la He«u. 
c i tada , F i n i n i j 
Í Í É T O S 
L a Resuc i tada re ta a " las ga l l e ras de la 
loca l i dad , con los S igu ien tes pesos: 3/0, tuer 
ta ; 3 1 1/2, y 3/2. ..La F i a t " , con u n 3/12 y 
med ia . 
E L S i s n T U T O DE PUYA Y M E D I A 
S O L E M N E P R O C E S I O N 
El ta en eUgo de Malio. 
El d o m i n g o p a s a d a tuvo l u g a r l a p r o c e . 
s i ón que los P P . Pas ion is tas acos tumbran 
a ce lebrar todos los años, con el San t i s imo 
por las ca l les de l b a r r i o de M a l i a ñ o . 
Dió p r i n c i p i o a las seis de l a taxdc, reco_ 
r i i e n d o l as cal les de los Vapores, A n t o n i o 
López, Rod r íguez , M a d r i d y Car los l i l i La 
custod ia fué l l e v a d a p o r el señor cu ra pá 
r roco de Conso lac ión, acompañado de don 
San t iago Ben i t o , cape l lán del Reg im ien to 
de Va lenc ia , y de don ' Jac in to B racho , coad 
j u t o r de la ig les ia de Consolac ión, y las v a 
ras de l p a l i o las l l eva ron los señores con 
cejales A r r í y Vega L a m e r á , don Pedro Ca 
y ó n y don L u c i o Udías. 
As is t ie ron a l a proces ión el señor a lca lde 
de l a c i u d a d , e l m u y i l us t re señor canón igo 
L a b a n d e i r a , v a r i o s señores sacerdotes, los 
adoradores noctui rnos y los socios del A l u m 
b r a d o ' y Ve la , con sus estandartes y b a n d e . 
ras , acompañados de su d igno pres idente 
don M a n u e l H u i d o b r o y la J u n t a d i rec t i va 
de l a Co f rad ía de l a Pas ión . 
D ie ron realce a l a proces ión los n iños y 
rúñas de la Catcquesis de San M igue l , con 
sus banderas y . estandar tes, m u l t i t u d de 
n iñas vest idas de b lanco, que hab ían hecho 
su p r i m e r a c o m u n i ó n en d i c h a ig les ia, y 
graciosos ángeles, de l a Casa de C a r i d a d . 
L a proces ión se detuvo en los cua t ro a l 
tares que los devotos vec inos de M a l i a ñ o 
e r i g i e ron en las cal les de A n t o n i o López. 
Rodr íguez , M a d r i d y Car los I I I . Nmneroso 
púb l i co a c o m p a ñ a b a a l San t í s imo y desde 
l ( * i balcones, que luc ían vistosas coJgadjj 
ras, se a r r o j a r o n t i o res a l paso de l a cus 
lod ia . L a b a n d a m u n i c i p a l ejecutó du ran te 
el r e c o r r i d o preciosas m a r c h a s . De r e g r e . 
so a la i g l es i a se d ió l a bend i c i ón a l p u e b l o 
con ea San t í s imo , a l fin de l a cua l , ej padre 
supe r i o r de las Pas ion is tas d i ó las grac ias 
•ti numeroso púb l i co que l lenaba l a i g l csú i , 
p o r s u devota as is tenc ia a tan solemnes cu l 
tos en h o n o r de Jesús Sacramentado . 
BEIIE ICEBCl PROÜIUCIIIL 
M o v i m i e n t o del persona! o c u r r i d o en los 
es tab lec imientos de bef léf lcei ic ia du ran te el 
mes de m a y o ú l t i m o : 
H O S P I T A L 
Ex is tenc ia del a n t e r i o r , 260; ing resaron en 
m a y o , 220; f ue ron baja; por cu rac ión , 163; 
po r .leriuu-i. ' .n, qur-Uttií'm en mi ue m a y o . 
174 varones y 125 hemnT'as. To ta l , 299. . 
Fueron operados y cu rados sin causar 
estancia, a razón de 42 d ia r ios . 
CASA DE C A R I D A D 
Quedaron , Stó; i ng resa ron en m a y o , 20; 
fueron b a j a : po r rec lamac ión , 6; por" de fun 
c ión , 5; ex is tec ia en fin de mes, 227 varo 
ues y 227 hembras . T o t a l , 554. 
CASA D E EXPOSITOS 
F.xislían, 466; i n g r e s a r o n . 19: fue ron n a j a 
p o r r e c l a m a c i ó n -paterna, 5; p o r de func ión , 
15; quedaron en fln de mes, 229 varones y 
238 hembras . T o t a l , 567. 
M A N I C O M I O 
Quedaron en el p r o v i n c i a l de V a l l a d o l i d 
y otros en el mes de a n t e r i o r , 207; f u e r o n 
b a j a : p o r de func ión , 1; ex is tenc ia en fln de 
meíj, 105 va rones y 107 hembras . T o t a l , 212. 
Se h a l l a n en t r a m i t a c i ó n .siete expedien 
tes re lac ionados con i g u a l n ú m e r o de de 
mentes acog idos en este • Hosp i ta l para- su 
conducc ión a l M a n i c o m i o . ' 
• • • 
E n el I n s t i t u t o . A s i l o de San José, p a r a 
epi lépt icos, f undado en Carabanchel p o r 
los excelentif^i imos ^ e ñ o r e s miariqueses d|3 
V'al le jo. ex is t ían y cont im ' ian ocho. 
BAGAJES 
E n l a cap i ta l se exp id i e ron órdenes p a r a 
26 serv ic ios ver i f i cados 
¿mi 
Consul ta de 12 a 1—Alameda p r i m e r a . 80 
Los miércc}es en l a Cruz Ro ja , de 5 a 8. 
ORAN PENSIONADO COLEO 10.-
Señoritas de Rodríguez—Internas, 
medio pensionistas y externas. 
Para más detalles pídanse regla 
mentos.—Martillo, • 
CIRUJANO, CALLISTA, MASAJISTA 
^Pera a d o m i c i l i o de ocho a una ; en su 
É&bütete. de tres a s e l a . - V E L A S C O , 11. p r i 
raero.--Teléíohú3, 41& y 991 
Ñ o t i c í a r s B e l f a s 
É L Ó E N t K O 
DÉ¡ — 
Pedrd A* San Maríín, 
( S U C E S O R fiE P E D R O SAN MARTIN) 
Espec ia l idad en v inos blancos de la Na-
va, M a n z a n i l l a y Va ldepeñas—Serv i c io es-
n e r a d o en c o m i d a s — T e l é f o n o , n ú m . 125 
CARIDAD.—La i m p l o r a de las pé^soná: 
ca r i ta t i vas una pobre v i u d a con tres lu jos , 
oeniendo dos de ellos enfermos v 6$$ lc ie i i 
do de recursos 
PECTORAL KOMBO 
OURA T O D O S L O S C A T A R R O S 
COMPRA-VENTA 
= DE = 
fincas rústicas y urbanas 
T e r r e n o s edificables 
C a s a s de vecindad - isos 
Plantas bajas - Hoteles 
Anunciadora Hispania, 
Hernán Cortés, 8,1.0 
MOVIMIENTO D E M O G R A F I C O 
D I A 6 — O E S T E 
Nac im ien tos : Varones, 5; hembras , 4. 
Defunc iones: Pablo Romero Apar i r - io . de 
nueve meses; San Lu is , 1, tercerOi 
M a t r i m o n i o s : 1. 
D I A 7. - -Ni i r . i in ie i^ns: H e n u 
b ras , í. 
Defunc iones : N i n g u n a . 
M a t r i m o n i o s : .N inguno . 
MATADERO.—Romaneo del d i a de ayer : 
Meses nJaiyores, 12; menores, 8; con peso de 
2.640 k i l og ramos . 
Corderos y cabr i tos , 20; r o n peso de 20. 
J a b ó n Z O T A L 
Especial p a r a el. baño y aseo de los n iños . 
LA C A R I D A D D E SANTANDER —Él .no 
v i i n i en to del As i lo en e l d í a de ayer , fuá 
el s igu ien te : 
Comidas d i s t r i b u i d a s , 81. 
Recogidos po r ped i r en. la v ía púb i i ca , i . 
Env iados con bi l lete- de f e r r o c á i r i l a sus 
respect ivos pun tos , 




«Manuel Blanco», de B i l bao , en last re. 
«Al fonso X I I » , de H a b a n a y Verac ruz , con 
pasa je y ca rga . 
«Amste ld i j l» , de Ro t te rdam, ron carga ge-
ne ra l . 
BUQUES SAL IDOS 
«Al fonso X I I » , p a r a B i lbao, con c a i g a ge 
nerát . 
Julio Cort iguera. 
S O L O P A R T O S V I N F E R M K D A D I t 
D I LA MUJER 
Consul ta de once a u n a 
M U E L L E . 16, terocro. — Teléfono. I t í 
ESPECTACULOS 
T E A T R O PEREDA.—Gran Compañ ía c ó . 
m ico_d ramá t i ca , de A N I T A A D A M U Z y MA 
NUEL GONZALEZ # 
H o y mar tes , a l as siete de l a tarde y diez 
y m e d i a de l a noche, estreno de «Toda u n a 
mu je r» . 
Minie di Píeial di niíi¥ mil 
y C a j a de Ahorros de Santander. 
Grandes fac i l i dades p a r a a p e r t u r a de 
Cuentas cor r ien tes de c réd i to , con ga ran t í a 
persona l , h i p o t e c a r i a y de valores. Se h a -
cen préstamos con g a r a n t í a persona l , so . 
bre ropas , efectos y a lha jas . 
L a Caja de A h o r r o s paga hasta m i l pe 
setas m a y o r in te rés que las denuís Cajas 
locales. 
Abona los Intereses semestra l rnente: en 
j u l i o y en enero. Y anua lmen te dest ina el 
Consejo u n a can t i dad p a r a p remios a los 
imponentes . 
H O R A S D E OFIC INA: De nueve a trece y 
de qu ince a diez y siete. 
LU S RUI7 2 mu 
M I B l i l l 
EipeeialUia «n oldoi, n a r l K j ««rtraRte. 
Coniolta loi díae l&borablei de d i t s t 
u n » r de trei y media a seU. 
Méndez NúA«z. U.—Teléfono 831 
OCULISTA 
tAN FRANCI8CC. 11. 8MUNDO 
O p i r * i o n i 
E l d i s t i ngu ido y notab le méd ico doctor 
don Gonzalo Ara luce . 
CERTIF ICA : Que hab iendo probado el 
V INO QNA, del doc tor Ar ís tegu i en 
n u m e r ó o s enfeo-mos debáli tados a 
consecuencia de enfermedades conse. 
cu t i vas , h a observado u n a m e j o r í a r á . 
p i d a de los m ismos , con u n e x t r a e r , 
d i ñ a r l o aumento de apet i to en casi t o . 
dos, c o n t r i b u y e n d o éste a l a más r á . 
p i d o n u t r i c i ó n y c u r a c i ó n de el los. 
Y, a u n cuando enemigo de da r cer . 
t i f leaciones acerca de específ icos, ha_ 
go, s in embago, u n a excepc ión con 
eslíe no tab le vüno medicdnall , p o r en_ 
cen t ra r en é l p rop idades técnicas, ape-
r i t i v a s y fo r t i f i can tes ex t rao rd ian r ias . 
N Y E C C I Ú N 
a yt 
II 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
Manuel 
: Martínez 
SAN FRANCISCO, 1, PRAL. 
Avisoa a domiolilo.—Teléfono, MS. 
s i l y cal 
Andrés Arohe del Valle 
t A N T A C L A R A . 1 1 . - T I L I F O N O . 7-60 
L í n e a F r u t e r a * 
P r ó x i m a s sa l idas del puer to de San tander 
E l vapoí* 
S O 1 t L O 1 X X X 
h a c i a el 11 de jUíi l j í í ad i i d t i endo carga para 
Londres. 
E l v a p o r 
3 M C o XO ATSZ e d © 
hac ia él 19 de j u n i o , a d m i t i e n d o carga para 
los m.iertos de HuU y L e i t h . 
Pa ra so l i c i ta r cab ida y demás detal les, d i 
r i g i r se a los Agentes 
M O D E S T O P IÑEIRO Y COMPAÑIA 
Paseo de Pereda, n ú m e r o 27.—SANTANDER 
- A « . t o m ó v i l e 
D I S P O N I B L E S P A R A E N T R E G A R 
EN E L A C T O 
R e n a u l t 18 H P . , 1920, nuevo , car rosser ie L i 
mous ine . 
P a n h a r d , 16 H P , s in v á l v u l a s , carrosser i6 
L i m o u s i n e . 
Renau l t , 18 H P , car rosser ie Faetón sport . 
C O M P L E T A M E N T E E Q U I P A D O S 
I n f o r m a r á n ; Mue l l e , "27, po r te r í a , de diez 
a u n a y de cua t ro a siete. 
P i s o s a m u e b l a d o s 
en el S a r d i n e r o , «V i l la An i ta» , f rente a los 
Campos de Spor t . 
B a c a l a o t a n g a 
T R E S P E S E T A S K I L O 
P u e r t a l a S ie r ra , n ú m . 6 y Peso, n ú m . K 
U L T R A M A R I N O S . — T E L E F O N O 688 
GARAGE MURIAS 
GeAN S T O C K D e CUB E R I A S 
T E L E F O N O 423 
Bañcol M e r e c í 
b H N T A N D l n 
SUCURSALES: L e ó n . S a W 
vega. B e l n o w i , U n n e s , g¡S|¡ 
L a r edo. Ramales , Ponfnrra7,iU 
fieía. *? ! 
C a p i t e l , 15.0ÜlUKH)TÜÜ de ^ * 
Desembolsado, T^OO^OO,^ 5 
Fondo de reserva, 7.500.0oo?.e^ 
Ca ja de A h o r r o s (A I.A * K>H 1 
CON L I Q U I D A C I O N E S 
INTERESES) 
Cuentas Corr ientes y . 
intereses 2, 2 y med io ; 3 y 3 % 
c iento. ' líti 
Créd i tos en Cuenta Coríien 
lores y personales. 
G i ros , Cartas de crédito * 
negoc iac ión de le t ras , docmV65^ 
pies, A c e p t a d o . - -uiJ^ji 
tamos sobre -
t ráns i to , etc. Néfc 
t r a n j e r a s , Seguros UG 
mas. Cuentas ó&K' • 
pones, A m o r i i / . -
Operac iones en todas las p-'^ 
tos de Va lo res l ib res de Der, 
tod ia . 
Ca jas df̂  - egu r i dad para pan. 
Direcen MI te legráf ica y • 
C A N T I L 
- elia 
m m m im un 
WUD 1 1 - m II¡ 
Vapores cirriis americanos di gf 
E l graiKie y magni f i co vapor,', 
cano, de 1'..000 toneladas, y 17 
dar . no: : : r ado 
CORRESPONDENCIA 
c o m e r c i a l f rancesa, i ng lesa y a lemana , l i e . 
vo por 50 pesetas mes. Zenón , B l a n c a , 28. 
O e t i p i - t e t l i s t e t s 
P a r a a m p l i a r i m p o r t a n t e negocio en m a r 
cha y de pos i t i vos resu l tados, se desea socio 
que d i sponga de 100 a 150.Ó00 pesetas. 
P a r a e n t r a r en negociac iones, d i r i j i r s e a 
las i n i c ia les A. B., en esta A d m i n i s t r a c ó n . 
Gran colección de mode los de vest idos. 
HERNAN C O R T E S , 2, S E G U N D O 
sa ld rá de San tander el dia 20 
m i t i e n d o pasa je ros de cámara, \£ 
se y carga, genera l , p a r a los p ^ 
HABANA, V E R A C R U Z Y TAtal 
Este magn í f i co v a p o r retornará 
mente de aquel los puertos parj., 
No r te de España , y l a Compafiía 
m o d i d a d del pasa jero de 
bi l le tes de i d a y vue l ta . 
P a r a ^ f o r m e s y detalles, dirigí 
cons igna ta r i o 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Paséo de Pereda, n." 18.- Teffl 
" T F l o y a l t 
ñiRAN C A F B RESTAURANT 
« «««iftliri^d en ISad»», b̂ nquilii 
H A I I T A G I O N I I 
S a r v U l s e « i Mt r t r y ptr ^ 
Piso amuebla 
Se a l q u i l a po r l a temporada de 
en s i t i o cén t r i co . 
I n f o r m a r á n en esta Administraclila 
r o o n l 
Delsde el idía pr imero de ju 
ab ie r to este ba lnea r i o al público, 
Se rv i c i o d i a r i o de automóvil hasl 
Encuadarnacli 
D A N I E L GONZALEZ 
Calle de San José, número 7, tal 
flutomóv l e s á < O v e r l a n 
Entrega inmediata de todos los tipos 
1 a * s o d a l a V e g a y CasteHan 
S a l ó n E x p o s i c i ó n - Paseo de Pereda, 21-Tel 
Laboratorio de análisis Químicos en per 
Especialidad en análisis de tierras, abonos, aguas, carbones y minerales 
D i r e c t o r : C. N A V A R R O de E S T R A D A I L O P E ^ D E V E G A , NUMERO 2 
I n g e n i e r o de M o n t e s . | — — S A N T tA N D ER -
G a - a a e C e n t r a l : Se 
19 Teléí e e m r a ? M a r t í n e z S ; 
roC.K C O M P L E T O DE C U B I E R T A S , CAM A R A S Y M A C I Z O S DUNLOP. PR^ 
RA COLOCAR MACIZOS. ACCESORIOS DE TODAS CLASES 
T o l e f o o 8 - 1 3 « n tand r 
G r a n d e s P a n a d e r í a s : 
ta Revería 
Exigid marca m 
L A R E Y E R T A 
C A M P O G I K m m m m i i i m m h t m u - - n ^ 
^entas por mayor y menor, Santiago G o n z á l e z (h 
Paseo de PER 
( ENTRADA l'OB ^ 
Maquinaria y material eléctrico 
Instalaciones de luz y timbres 
Fqnipos eléctricos para automóviles y barcos 
Reparación, carga y venta de acumulad0 
Motores Westinghouse 
E L I X I R M A C A L 
dm S a k de Caño* ( S T O M A L I S ^ 
rocstaido poir los méd icos de las cíneso par1i<Ee ás l m u n d o po/cc». «1 'l0^j 
i, a y u d a k las digest iones j abro ®1 apot í te j m s i m á e ?>«e -ouolee 
ESTÓMAGO t 
96 dolos" mmnnmfy 
GJmrroas on mm¡s w xtíuiSos § 
dilatación v é i m m eiall 1 
i, inep*' 
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C A L L E DE ^AN F R A N C I S C O 
Sastrería y Sombrerería 
y. •o 
/ M a r c e l o ñ g u i r r e 
C iempre las últ imas novedades 
onfe -ción de toda c lase de prendas 
I M R E I R M E A B I - E I S I N G L E S E S 
San Francisco, SANTANDER 
A R M E R I A 
R a m ó n fllberdi 
San francisco, número S . - s m i r a 
D R O G U E R I A C E N T R A L 
P l a z a de l a L i b e r t a d , 1 (A rcos de Bot ín ) . 
D R O G U E R I A D E S A N F R A N C I S C O 
Galle S a n F r a n c i s c o , 27.—Teléfono 8 72, 
ALMACENES: Galle de Calderón y calle de Pedrueca 
OFICINAS. Paseo de Pereda, 22-TeIéf no 4-90 Artículos de sport:-: Placas esmaltadas 
No permita usted que se empleen 
malas cremas para limpiar su cal-
zado. Se le echarán a perder y 
y hoy cuesta caro 
i 
c u e s o r e 
n e o 
d m especial para equipos, 
canastillas v géneros de 
punto 
[ f i c t a , 9. 
Teléfono 554 
S a n t a n d e r 
taes ile José PiÉ'iiGayojoíL 
Teléfouo í)-29 
Hernán Cortés, 6. • Teléfono 3-82. 
S a n t a n d e r 
Platería Re '̂ojeHa 
JOAN F. SETIEN 
S a n F ranc isco , 23 y Lealtad, I 
SANTANDER 
L A C A S A 
C U B O , 
M e n d i c o u a g u e 
8 - 8 A N T A N D £ R 
encontrará usted 
las mejores mar-
cas de betunes y 
las más económi-
cas. 
Ventas por mayor y menor 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
I L t í n e a d e C u b a y M é j i c o 
El d ía 19 de j u n i o , a las í res de l a ta rde , sa ld rá de San tande r el vapor 
- a . l f o n . s o I X X I 
S U C A P I T A N DON C R I S T O B A L M O R A L E S 
i d n i i i i e n d o pasaje y c a r g a p a r a H a b a n a y Veracruz. 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
P a r a HABANA, ít50 pesetas y 22,G0 de Impuestos. 
P a r a VERACRUZ, 3C5 pesetas y 15,10 de impuestos. 
Se addv ie i - te a l os señores ,pasaje ios que deseen e m b a r c a r con des l ino a la H a . 
j a n a v Veracruz, que deberán proveerse je un pasapor te v isado po r el señor c ó n . 
>ul de l a Repúb l i ca de Cuba, si se d i r i gen a ía Habana , y por el de esi.a nac i ón , 
)' a j señor cónsul de Mé j i co , si se d i r i gen a Veracruz , s in cuyos requ is i toos no se 
podrá exped i r el b i l le te de pasaje. 
ISA ALFONSO 
# 4 3 | i • . , 
Guantería ? Corbatería 
C a s a A L F O N S O 
Sao fraaclsco. DÉ. KAMm l\mmm 
P e r f u m e r í a . C a m i s e r í a A b a n i c o s . Qb 
Jetos de c a p r i c h o . Bas tones . S o m b r i l l a 
Car tera-s . G é n e n ^ de p u n t o . Ce ra R e l á i 
p a g o . I m p e r m e a b l e s de l as m e j o r e s m a 
3 p a r a seño ras , c a b a l l e r o s y u i f l o s . 
T a U e r de c o m p o s t u r a s y Depós i to de pa-
r a g u a s y s o m b r i l l a s . 
1 ta m I M 
El mejor tón ico que se conoce p a r a la cabeza, i m p i d e l a ca ídad de l pelo y l o b 
ce crecer m a r a v i l l o s a m e n t e , porque des t ruye l a caspa que ataca a l a ra íz , por i 
que evita la ca lv ic ie , y en muchos casos favorece J/a s a l i d a del pelo,v tresuiltantlu 
éste sedoso y flexible. Tan precioso p rep araldo debía p res id i r s iempre tiodo buen 
tocador, aunque sólo íuese por lo que hermosea el cabel lo, pe r i n d i e n d o de las de 
más virtudes que tan jus tamente se le a t r i b u y e n . 
Frascos de 2,50, 4,50 y 6 pesetas. La e t i que ta i nd i ca el rnodc de usar lo . 
Se vende en Santander en la d roguer ía le Pérez del M a l i n o y C o m p a ñ í a 
O 3 ' 3 SI) 
e n i so s i ^Solución 
Benedicto 
L i n e a d e l S b ^ i o d o l a P l a t a 
El d ía 6 de j u n i o , a las diez de la m a ñ a n a , sa ld rá de -Santander e l v a p o r 
S a n t a I s a b e l 
i ra i r a n s b o r d a r en Cádiz a l vaoor 
i n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n 
j u n i o / adm i t i endo pasa je de l a m i s m a Compañ ía , que sa ld rá de Cádiz el d ía 12 d i 
p a r a Montev ideo y Buenos A i r es . 
Pa ra i n í o r m e s , d i r i g i r s e a sus cons lgna la r i os en .^antam»*? 
iEÑOHES HIJOS DE A N G E L P E H E Z y COMPAÑIA. M U E L L E , NUM. 36 .—TEL. 3-3» 
Nuevo p r e p a r a d o c o m p u e s t o de b i -
carbonato de sosa p u r í s i m s de esen- Q 
^ cia de anís. S u s t i t u y e con g r a n v e n - J de g l i ce ro - f os fa to de c a l de C R E O S O -
6 1 • . ^ T A L . T u b e r c u l o s i s , ca ta r ros c r ó n i c o s , ta a al b i ca rbona to en todos sus usos. 0 . . . A ĴA A 1 ^ 
g ^ b r o n q u i t i s y d e b i l i d a d g e n e r a l . — P r e -
© - C a j a : 2,50 pesetas. - f c i ó : 2,50 pesetas. 
DEPOSIT» ' : D O C T O R B E N E D I C T O , San B e r n a r d o , n d i n e r o l l . - M A D R I R 
De venta on las p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s de E s p a ñ a . 











i u . HOLLAND AMERICA UNE 
^HHHs Servicio cada tres semanas desde Santander a Coba, Méjico y Estados Unidos 
Ha|ia el día ,' d r j u l i o sa ld rá de San tander el vapor de 10,000 toneladas nombrado 
C í r r « - ^ d i j l i * * 
earga [ tara HABANA, VERACRUZ. TAMPICO Y NUEVA ORLEANS 
Fletes reduc idss y s in transbordo 
^ ^ • " - T a m b i é n admi te ca rga c o n - t r a n s b o r d o en H a b a n a p a r a los s igu ientes puer 
^ fte la Is la de Cuba: Sant iago de Cuna, Cienfuegos, M a n z a n i l l o , Guan tánamo , Pue r 
(¡jt a',l'e' l lanos, V i t a . Cas i lda, Tunas oe Zaza, Júcaro , San ta Cruz del Sur , Nuevi tas. 
"ra. Chaparra. Ñipe y Baracoa . 
(;jjQ^ra sol ic i tar i n fo rmes y cab ida , d i r i g i r s e a su cons igna ta r i o en SANTANDER y 
« 
cisco García-Wad-Rás n 03, pral. Telf 335. SANTANDER 
ñ . ) L a P i n a T a l l a d a 
ÍOSD'I^ D>> TALLAII> « iSBLAft V r iKSTAUAA» TOOA OLA»^ O I L U N A S — I S P f t 
1 U S FORMAS V M S D I D A 8 Q U I S E ! )SSf tA .—CUADROS «RAlSADOS V 
"p-SPArn D U R A S D I L P A I S Y KXTRAN4tfi«*« 
Amó» df Ecalante. n ú m w o 4 - T e l é f o n o W S - F A B R I L \ : C « r v * m * » i . 
I>ag a n t i g u a s p a s t i l l a s p e c t o r a l e s de R i n c ó n , kan conoc ldae j 
J u s a d a s p o r el p ú b l i c o s a n t a n d e r l n o , por BU b r i l l a n t e res imacK. 
p a r a c o m b a t i r l a los y a fecc iones de g a r g a n t a , se h a l l a n de 
f e n t a en la d r o g u e r í a de Pérez d e l Molino y Compañía, en U 
de V I H a f r a n c a y C a l v o y en l a farmacia de E r a r a s . 
S E T E N T A C E N T I M O S CAJA 
No ganará V. jugando a ciegas 
nr c u r a r á s u estreftimionto c o n p u r g a n t e s q u e 
irritan e l intestino y s o n d e e f e c t o p a s a j e r o . 
L A M E N B U I T B 
e s un laxante d e acción p e r m a n e n t e , q u e 
n o c a u s a m o l e s t i a s y e d u c a eí v i e n t r e , 
a c o s t u m b r á n d o l e a func ionar t o d o s los días. 
B s venta tn Santander y suafelo* ' a p O r -
tMtat ota la p tviRsia. 
Sociedad Hullera Españok-Barcelona 
C o n s u m i d o por l a s G o n i p a n : ^ de los f e r roca r r i l es de l Norte de España, de Me 
h n a del Campo a Z a m o r a y Orense a V igo , de S a l a m a n c a a l a f r o n t e r a por tugue 
sa y o t ras Empresas de fe r roca i r i les y t anv tas ue vapor , M a r i n a de guer ra y A r 
señales del Estado, C o m p a ñ í a IVasa t l á . i v a y ot ras Empresas de navegac ión , na 
c lónales "y ex t ran je ras . Declarados s ím i l t res a l Ca rd i í f por el a l m i r a n t a z g o p o n u 
guós. 
Carbones de vapor .—Menn para f r a g u a s — A g l o o m e r a d o s . — C o s p a r a usos me 
a lú rg icos y domést ico? , 
Háganse los ped idos a la 
cledatí Hullera Españo a 
Pe layo , 5. br t rce lona, o a sus agentes en M A D R I D , don R a m ó n Topete , 
X I I . 10 .—SANtANDFB^ señores HijolB de Ange l Pérez y Compañía . - -G lJON 
LES, agentes de lix a c iedad H u l l e r a Rspaño la .—VALENCIA, don Rafae l T o r a l . 
Para ot ros i n fo rmes y precios d i r ig iese a las of le inao de la 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
.Ji5lfon8 
V AVI . 
Vendo o arr iendo 
Negocio; p roduce e l M I L po r C IENTO. 
iaxis1|enfciais p a r a c ien añas. In formies. 
en esta Admnis t rach 'n i 
J j H f S m o k l a s , G a b a r d l - & » j i fw t f o r 
S11L n i e i . Pa r feee lón r ecoRoaUá 
^AlrtSf t r a j M y gabaae* deed* tn,#j 
M * « f U ! gne^a 'c «aw'ao» MCSSTT » 
Compro, uendo ? cambio ¡ 
toda clase de\ mueb les , objetos de arte y 
a lha jas y an t igüedades. 
Av i sando , se sale a los pueblos. / 
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C o m p r o y ve ido 
M U E B L E S U S A D O S PAGA MA» QUB 
N A D I E 
JUAN D E H E R R E R A . 1 
¿ E l m e ' o r v i n o ? 
¿b'~Q '.L (pB i j aq iq saiu'B) z 'ozeap^w JOJOOQ 
1 
No se puede desatender esta ind ispos ic ión s in exponerse a jaquecas, a l m o r r a n a s , 
ah ldos , ne rv i os idad y ot ras consecuencias. Urge a t a j a r l a a t i empo , antes de que se 
onv i e r t a en graves enfermedades. Los po lvos regun la r i zado res de R INCON ^con el 
remedio tan senc i l lo como seguro p a r a c o m b a t i r , según lo t iene demost rado en los 
l5 -uios de éx i to creciente, regu la r i zando per fec tamente e l e jerc ic io de las f u n c i o . 
íes na tu ra les del v ien t re . No reconocen r i v a l en su b e n i g n i d a d y ef icacia. Pídanse 
e j j a n i i o j p n i na japuB^ i res ua apueA as —B I L R A O . 
orospectos a l au to r M. RINCON, f a r m a c i a , de Pérez del M o l i n o y Compañ ía . 
Boinas y Mercados 
S A N T A N D E R 
ACCIONES 
Deuda perpetua al 4 por 100 inte 
r ior , títulos, 73,50 por 100; pesetas 
17.500. 
Deuda amortizarle 5 por 100, emi 
sión 1917, 93,50 y 93,25 por 100; pese 
tas 25.000. 
OBLIGACIONES 
Zaragoza ai Riela, 71,75 por 100; pe 
setas 34.000. 
B I L B A O 
FONDOS PUBLICOS 
Inter ior, en carpetas provisionales: 
diferentes, 72,90. 
Amortizable en títulos: serie C, 93,40 
Ayuntamiento dé Bilbao, 83 por 100. 
ACCIONES j 
Vizcaya, 1.360 pesetats fin corriente^. 
Unión Minera, 1.150 pesetas fin del 
corriente, pr ima 30 pesetas. 
(Irquijo Vascongado, 400, 390 y 400 
pesetas. 
Agrícola Comercial, 230 pesetas. 
Vascongados, 495 pesetas. 
Sota y Aznar, 2.773 pesetas fin del 
corriente; 2.775 y 2.770 pesetas. 
Marít ima Nervión, 2.650 pesetas fin 
corriente. 
Unión, 1.020 y 1.025 pescas fin del 
corriente; 1 .020^ 1.025 peseetas. 
Vascongada, 1.000 pesetas, 
I t u r r i , 265 pesetas. 
Elcano, 230 pesetas.. 
El Pi lar,,280 pesetas. 
Vil laodrid, 510 pesetas. 
Altos Hornos, 222 por 100. 
Resinera, 595,-597 y 595 pesetas fin 
del corriente; 600 pesetas fin corriente 
prima 20 pesetas; 605 pesetas fin del 
comente, pr ima 15 pesetas; 610.pese 
tas fin corriente, pr ima 10 pesetas; 
593 y 595 pesetas. 
OBLIGACIONES 
Alsasua, 80 por 100. 
Valladolid a Atiza, serie A, 92 por 
ciento. 
Altos Hornos, 100,50. 
CAMBIOS 
París, cheque, 47,55. 
Berlín, cheque, 15,75, 15,70 y 15,65 
.Nueva York, cheque, 6,100. 
M A D R I D 






U J H 
F. 
• a 1 . 
• • D 
• C 
> B ... 
» A..;. 
U'i . .rm.aí>ie, 4 p o r 100, JT.... 
t i n c o de E s p a f i a . 
» H i s p a n o A m e r i c a n o 
R ío de l a P l a t a 
rao»*.,- ,% 
tortee 
c l t c a i i t é i 
' z n c a r e r a s , p r e f e r e n t e » 
. l i e n , o r d l n a r i a s 
r M i i l M , S p o r KM» , 
TP* r n . i .57, M f l e A 
I dem i d . . » r l « B 
A z u c a r e r a s e s t a m p i l l a d a t . 
I d e m , n o e e t a m p l f i a d a s 
E x t e r i o r » s r l ^ W 
Cédulas a l 4 p o r 100 
Francos 
I h r a « , 
Dólares ' 6 1 1 0 0 6 17 00 
L i r a s | 00 00 00 00 











































158 50 159 00 
67 50 69 00 
104 00Ll04 00 
000 oofooo 00 
000 ootooo oo 
00 00 00 00 
00 00 00 00 
84 00 84 00 
96 00, 97 00 
47 40 47 00 
23 90, 23 95 
L I Q U I D A C I O N : R e b a j a s i m p o r t a n t e s 
5.000 piezas de tela blanca de 10 metros, a DIECISÉIS pesetas. 
P R K O I O F I J O I s a r i b e l I I , r C ú m e r o 4 
